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Koliko ste stari?  
 
95 ...  
 
Ali ste kdaj razmišljali o starosti oz. staranju?  
 
Ni bilo časa premišljevati o starosti, veste, ker je bilo toliko vprašanj in skrbi 
za eksistenco. Ja, hitro je šel čas, kar hitro, ni bilo časa na to mislit ... To je del 
življenjske poti. Se rodiš, živiš pa umreš.  
 
Kako se pa počutite ob svoji starosti?  
 
Zdej sem utrujena, samo to vem, da sem utrujena, da ne zmorem več. Pamet mi še 
dobro dela, ampak telo odpoveduje. In ne želim več nadaljevati, ker to je težko, 
starost tako visoka, da nič ne moreš, ni lepa.  
 
Se kdaj sprašujete o zaključku našega življenja?  
 
Ja, se. Lepo mirno ga pričakujem … Skupaj lezem, hlače mi plešejo, apetita nimam, 
plašč zelo težko obesim na obešalnik, oblečem se težko, na noge ne morem. Težko 
to prenašam in tako cenim kakšno dobro besedo pa prijaznost, če kdo kaj dobrega 
naredi. Tudi slabo slišim in slabo vidim. Zelo težko, res, zelo težko to prenašam. Če 
bi komisija delala pri nas, bi prosila za injekcijo, bila bi toliko svobodna, da bi se 
lahko odločila tudi o svoji smrti ... 
 
Rekli ste, da bi prosili za injekcijo. Kakšen pogled imate na evtanazijo?  
 
Ja, sej je bila pri nas ustanovljena komisija, samo ne vem, na koga bi se lahko 
obrnila ... V Sloveniji ni mogoča, razen v tujini, ampak tisto je pa treba plačati in ne bi 
rada obremenila domačih ...  
 
Kako bi glasovali – za ali proti?  
 
Za ... Ker če se zavedaš, a ne, če nisi dementen ... Odločitev za evtanazijo mora biti 
svobodna in mora biti prepuščena posamezniku. Ko si enkrat star in izčrpan, potem 
to lažje razumeš ...  
 
Ali spremljate kaj razprave? 
 
Spremljam, kolikor lahko, ne morem več brati ali pa gledati televizije ... Poznam to 
zgodbo z Jankom Pleterskim, kaj vse je prestal. To se ne bi smelo zgoditi nikomur, 
to je mučenje ...  
 
Pa mislite, da lahko spremenimo mnenje o evtanaziji med staranjem?  
 
Ja, mislim, da ja ... Mislim, da ja, ker starejši, kot si, vsako leto, več, kot imaš, težje 
je, jaz nimam bolezni, ampak čutim, kako je vsak dan pomemben, kako se 
spreminjam, kako je vsak dan malo težje ... To je tako; dokler ne izkusiš sam, si 
težko predstavljaš ...  
 
Ste mogoče že slišali za pasivno evtanazijo?  
 
Ja, to se včasih reče, če te odklopijo ali pa pustijo umreti; sem podpornica pasivne 
evtanazije, samo to ni tako enostavno, da te kar pustijo ... Moraš biti v komi ali pa kaj 
hudega te mora doleti. Tudi tukaj v domu dostikrat slišim, da bi potem lahko prišlo 
do kakšnih zlorab, samo jaz se tega nič ne bojim ...  
 
Nekateri pravijo, da mladi ne bi smeli odločati o evtanaziji, saj se bolj tiče starejših in 
bolnih, ne pa toliko nas. Kako se počutite ob tem, da se mladi s to tematiko 
ukvarjajo?  
 
Ne vidim problema. Tako kot dostikrat pravim, na mladih svet stoji. Kdo pa bo ... Saj 
ko si star, ne moreš nič; jaz se ne morem boriti več, če bi bila mlada, bi pa se ...  
  
Omenili ste, da lahko pride do zlorab. Kako gledate na to? 
 
Ja, zlorabe se lahko zgodijo, ampak saj do njih prihaja čisto povsod. Jaz mislim, da 
bi jih lahko uspešno preprečili z nadzorom in komisijo, ne pa povsem izničili. 
V zdravstvu je in bo vedno prihajalo do zlorab, saj zloraba je že to neke vrste, ko 
nekdo dobi prednost, ker pozna zdravnika …  
 
Pa bi se bali, da bi lahko sami postali žrtev zlorabe?  
 
Ne, niti malo. Jaz bi bila pomirjena, če bi vedela, da lahko izkoristim, pa moji tudi 
vedo, kako jaz mislim, in tudi od njih bi se rada poslovila, da bi bili zraven, ko nastopi 
moj čas …  
 
Menite, da bi se lahko kdo čutil kar dolžnega umreti? Recimo zato, ker noče 
obremeniti svojcev, ali pa zato, da sprosti državne stroške …  
 
Ne, jaz se ne počutim dolžno umreti, jaz enostavno ne zmorem več. Ne razmišljam, 
koliko denarja država daje zame. Mogoče kdo drug pa bi tako ustrahoval svojce, 
samo ne vem ...  
 
Kako to mislite, ustrahoval svojce?  
 
Ja, tako, zaradi pozornosti. Da bi bil tako sam, da bi s tem želel sporočiti, da se bo 
kar ubil; včasih se je to dogajalo, da je kdo kaj tako rekel.  
 
Zakaj pa menite, da je legalna evtanazija tako zelo pomembna? 
 
Ja, tako, kot sem že rekla; vsak človek bi moral imeti pravico, da se odloči, kdaj želi 
umreti. Nihče ne more to vedeti namesto nas, kako težko je, kakšno breme je lahko 
samo za zbuditi. Jaz na evtanazijo gledam kot na največjo svobodo, to, da ti ne 
pustijo čisto mirno umreti pri nas, se mi ne zdi prav, saj če bi bilo tako narobe, potem 
je verjetno v tujini ne bi imeli. Samo slišim, da pravijo duhovniki, da je to 
nesprejemljivo, ker Bog ne pusti …  
 
Kaj pa pravite na to, da nekateri nasprotujejo evtanaziji, ker ni v skladu z božjim 
načrtom? 
 
Samo to bom rekla … blagor tistim, ki tako verujejo, da vse to o božji usodi 
verjamejo. Tako je lažje živeti. Ampak jaz ne.  
 
Pa menite, da bi se lahko počutli na nek način dolžni umreti, npr. ker menite, da bi 
tako svojci lažje živeli ali podobno? 
 
Ne, jaz tega ne delam zaradi njih, jaz njih, saj pravim, ne povabim, nočem, da 
prihajajo sem, ker se bojim, da bi jih okužla, nočem tega.   
 
Kako bi doživljali svojo starost, če bi imeli to možnost pri nas? 
 
Lažje … res lažje … Bremeni me, da nimamo v Sloveniji, tam nekje pa imajo, v tujini. 
Zdej je težko, ker domači ne smejo k tebi, si kot v zaporu, samo po telefonu se lahko 
pogovarjamo. Lahko pridejo na obisk, ker sem bila v karanteni, nočem, da pridejo, a 
veste. Sem rekla: »Ne hodit, jaz vas bom okužila, ne bom tega preživela, mi bo srce 
počilo. Videli smo se pred zakonom … In smo mnenja tako, dva sinova imam … 
Mogoče je to drugače, kot če bi imela hčerko, ne vem. Imela sem tri sinove, tri fante. 
Pa službo, učiteljica sem bila.  
 
Amalija, 90  
 
Koliko ste stari?  
 
Kmalu bom 91 ...  
 
Kako dojemate svojo starost?  
 
V vaših letih smo jo dojemali tako kot vi zdej, smo se bali nekaj od daleč, kako bo, pa 
ta je že tok stara, joj, kaj js bom tud kdaj tok stara, joj, pa ma tok gub, vse smo 
odmikal, ne ... Tako da ... V mladosti gledaš na starost drugače; zdej, k smo notr, 
v tem, mormo pa sprejet tako, kot je, zdej bolj razumsko sprejemamo, ker vemo, da 
ni drugega izhoda, da je starost taka, da gre h koncu in ... Vse nas čaka, ne gre ura 
nazaj, ampak gre naprej. Imela sem lep zakon in življenje, ne morem rečt, ampak 
prekratko ... Že zdejle 90 se človek mal ustraši, pravim, da se pri 80 napolni prvo 
življenje, potem pa že drugo, sedaj sem že v drugem, kaj me še čaka ... Dobro 
življenje moraš malo porazdelit ...  
 
Bi rekli, da ste jo težko sprejeli?  
 
Ja, mogoče takrat, ko sem odhajala v dom, sem vedela, kaj vem ... Da se eno 
obdobje zaključuje ...  
 
Koliko ste bili stari?  
 
Pred pol leta sem prišla, sem še frišno pečena. Zdej sem se privadla, počas se 
človek privaja. Moja mama je rekla pri petinosemdesetih: »Boj se starosti, starost je 
težka.« Sm ji zmer rekla: »Mama, starost je težka v tvoji dobi, v moji bo drugačna. 
Takrat ste mogl vsi lasje sprejet, ker jih niste mogl prebarvat, domača zdravila 
uporabljat, ker ni bilo zdravnika, zobje imet, ker ni bilo protez.« Mamo sem tolažla 
s tem, pa sebe pripravila in tako je res, danes si protezo kupimo, lasje pobarvamo, 
voziček rinemo ... Je lepša starost, kot je bila včasih, sam vseeno nekako starejši, 
kot si, bolj starejši, jo pričakuješ z nekimi zadržki, ker se lahko stanje slabša iz ure 
v uro.  
 
Kako gledate na smrt?  
 
Mene je ni strah, js to sprejmem mirno, da bom enkrat umrla, sej vsak umre ... Ne bi 
pa hotla trpet, to pa se mal bojim ...  
 
Kako gledate na evtanazijo? 
 
Na evtanazijo gledam realno. Če je človek tako bolan, da trpi sam in okolica z njim, 
zakaj mu ne bi pomagali. Tisti, ki je bolan, naj ga seveda ozdravijo, tisti, ki pa je čisto 
na koncu, pa naj mu pomagajo umreti. Dostojanstveno naj odide, ne vem, zakaj bi 
človeka tako matral, da ostanejo tako boleči spomini. Zame bi moral imeti vsak 
človek pravico, da se odloči, kdaj bi rad odšel. Sicer pri nas je še ni, v svetu, in takrat 
ko sem odhajala v dom, sem eno sosedo srečala na dvorišču, pa je rekla, kam grem, 
pa sm rekla: »Grem v Švico na evtanazijo,« pa se je smejala, js sm se ji tud 
nasmehnila.  
 
Spremljate kaj razprave pri nas?  
 
So ljudje debatirali o evtanaziji, tudi v domu veliko debatirajo o tem, in so dvojne 
strani, eni za, eni proti, ampak svet se mi zdi, da postaja bolj razsoden, pameten, da 
so bolj za. Pleterski zgodba, poznate? Ja, kaj pa je imel od življenja ... Vsi trpijo 
ob takem težkem bolniku. Ni danes več tabu, je precej prodrlo med ljudi in veliko 
govorijo, razmišljajo. Še posebej, ko se človeku življenje izteka, takrat pomislijo 
na to.  
 
Ste že kdaj slišali za pasivno evtanazijo?  
 
Pasivna evtanazija je terapija z dvojnim učinkom … Mojemu možu so jo dali v domu 
in sem jim zelo hvaležna. Imel je manj bolečin in hitrejši konec. Tako je bil bolan, da 
to sploh ni bilo več življenje. Po zdravstveni liniji se mogoče ne oglaša to na veliko, 
ampak zdravniki to delajo … Tud za nas je bilo lažje, zame, ker sem vedela, kaj sledi 
in sem se lahko pripravila na ta odhod; al kako naj rečem … Lažje je, ker veš, kaj se 
dogaja, ker si lahko blizu, ga držiš za roko, ker veš, da bo šel kmalu na tisto stran …  
 
Zakaj menite, da je pomembno, da je legalna tudi pri nas?  
 
Zame je to temeljna pravica posameznika. Kako človek lahko odloča sam o sebi, 
dokler je še pri zavesti; če bi ga takrat vprašal, pol pa nima več smisla vprašat, ko ni 
priseben. Pa tudi to, da ko človek dopolni visoko starost in ko izgubiš voljo 
do življenja in do tega, da vsak dan zapreš oči ... Tisti, ki ne vidi nobenega smisla 
več, ni treba, da tako močno trpi. Samo to je težko nekomu razložiti, ki še ni dopolnil 
90 let kot jaz npr. Tudi vi boste pri 90 čisto drugače razmišljala; dokler nisi tam, 
dokler ne vidiš, kako vse odpada, si ne znaš predstavljati. In tudi mnenje o smrti, 
evtanaziji se potem lahko spremeni. Ko si mlad, misliš, da lahko vse.  
 
Imate vseeno kakšen pomislek?  
 
Ja, to, da bi ljudje, niso tako daleč vzgojeni, da bi to sprejeli po morali, da bi se vmes 
našel nekdo, ki bi se rad nekoga znebil. To, da bi ljudje zlorabljali to. Zloraba, to me 
moti, sam vem, da se povsod najde kakšna ... To pač ne bi bila izjema.  
 
Omenili ste zlorabe; se mogoče bojite, da bi bili vi žrtev?  
 
Ne, to me sploh ne skrbi, da bi se kdo okoristil na moj račun. Saj so problematične 
do neke mere, samo dogajajo se povsod in to pač ne bo izjema. Kaj se vse danes 
dogaja v zdravstvu, pa še vemo ne. Drugače pa, saj če se želiš nekoga znebiti, ga 
lahko tudi nevidno zastrupiš ali pa najdeš drug način. 
 
Kako bi doživljali starost, če bi imeli legalizirano evtanazijo v Sloveniji? 
 
Meni bi bilo lažje, ker bi imela občutek, da mi ni treba trpeti po delih. Lahko bi samo 
dobili tabletko ali pa injekcijo in bi zaspali ...  pa če si zavesten, lahko tudi doma 
zaspiš, ni treba med štirimi belimi stenami. Če bi se sedaj uzakonila, bi to mirno 
sprejela, odpadel bi strah groznih trenutkov pred smrtjo. Od 95 gor nimaš več kaj 
pričakovati od življenja.  
 
Pa menite, da se lahko mnenje o evtanaziji spremeni?  
 
Lahko, saj to tudi se je že zgodilo. Recimo so bili kakšni zdravniki strogo proti, potem 
pa so spremljali bolnike in videli, da je to najboljša možnost za njih, tudi pri nas že, 
samo niso smeli tega narediti. Čeprav potem so; tisti, ki je zdaj v zaporu, ki je dal 
preveč neke kemije, sestavine, ni dal po pravilih tiste dvojne doze, ampak ne vem, 
trojne, zato so ga potem preganjali ... Zdej, on bi verjetno podprl tudi evtanazijo, pa 
je mogoče kdaj ni.  
 
Kaj pa mnenje o tem, da je visoka starost dovolj velik razlog za evtanazijo? 
 
Ja, gre se zato, da je visoka starost povezana s slabim zdravjem, vedno bolj. Torej, 
visoka starost prinese tudi vse bolezni in šibkost. Če pa ne, pa, da je človek samo 
star, pa da, eni pravijo, kar ne more umret ... Tam čez 100 let, ko si res že vse 
odživel, bi se strinjala, da če nekdo želi, naj mu ustrežejo z lepim spancem.  
 
Kako bi glasovali?  
 
Jaz bi za, mislim, da so ljudje tok ozaveščeni in realni, da bi bili za.  
 
Kaj menite na to, da se predvsem mladi ljudje, ki so vitalni in zdravi, zavzemajo 
za legalizacijo evtanazije … Pravzaprav se borijo na nek način za obolele, za vašo 
pravico …  
 
Zdi se mi, da so mladi danes bolj zase, da ni več kolektivnosti in da ne več toliko 
sodelujejo. Vsi so notri po hišah, z računalniki in telefoni, noben ne pogleda več v oči 
ali pa nameni lepo besedo. Tako da sem vesela, da obstaja par ljudi, kateri ne 
pozabljajo na nas in se borijo v našem imenu ….  
 
Kako gledate na teologe, ki pravijo, da je vsako življenje vredno in da je evtanazija 
nedopustna?  
 
To je dvorezni meč, tukaj religija razlaga eno, življenje pokaže drugo. Vsak naj si 
izbere svojo pot, vsak si jo bo tako, da ne bo trpel, ne pa, da bo.  
 
Menite, da bi lahko nekdo zaprosil za evtanazijo zgolj zaradi potrebe po pozornosti?  
 
Mislim, da bolj ne. Na koncu, ko si ves bolan in uničen, ne vem, če imaš tako močno 
željo po življenju. Sprejmeš smrt in injekcijo z dvojnim učinkom.  
 
Kaj pa to, da bi se nekdo čutil dolžnega umreti, npr., da svojci ne bi več skrbeli 
za bolnika? 
 
Ne, mislim, da ne … Mislim, da ne misliš na način, da bi rad kar umrl, zato, da bodo 
se drugi imeli bolj fajn. Saj tudi samomora ne narediš zato, mogoče narediš, ker 
misliš, da te nihče ne mara, ampak to, da pa želiš drugim, da se imajo bolje 
brez tebe, pa ne …  
 
Nekateri celo pravijo, da bi tako razbremenili državne stroške; kaj menite o tem?  
 
Tega ne razumem … A da bi država več prišparala, če umrem?  
 
Ja … Ker za oskrbo se porabi nekaj javnega denarja …  
 
Ne, ne bi se evtanizirala za državo; je pa tok pokradla, da ji nič ne dolgujem. Men je 
važno, da se odločim zase, dvomim, da kdo tako razmišlja, sej do države nimaš 




Koliko ste stari?  
 
74 let, 75 bom junija ... Ja ja, leta kar gredo, ampak moram rečt, da mi je v redu, si 
vse naredim, da mi je udobno, veliko berem, ukvarjam se z mislimi, pozitivnimi 
mislimi ... Tudi tukaj – nekateri pravijo, da gre vse narobe v Domu, pa da ni dobro 
za jest, pa da so nesramni ... Glejte, karkoli lahko naredimo za njih, nikoli ne bo 
zares dobro. To pač je tak tip človeka. No, jaz poskušam biti drugačna. Od nekdaj 
sem verjela v moč pozitive in sama v vsaki stvari iščem dobro ... Potem pa se 
osredotočim nanjo. Pa moje življenje ni bilo rožnato, ampak ne bom dopustila, da 
živim tako obremenjena z neumnostmi ...  
 
Ali ste kdaj razmišljali o staranju?  
 
Prvi stik, kjer sem zares videla, kaj pomeni biti star, je bil v domu v Litiji. Tam sem 
videla nebogljene, umirajoče ljudi in to je bilo grozno. Spomnim se, da mi ni bilo nič 
jasno, ker kot otrok nisem bila izpostavljena takim bolečim trenutkom, kot sem jih 
lahko videla skoraj vsak dan. Tam je bilo res grozno; ne vem, zakaj. Tukaj zdaj niti ni 
tako. Zelo težko se mi je bilo sprijazniti s to izčrpanostjo človeka, pa da bom enkrat 
tam. Nekako se mi je zdelo, da se me to ne tiče. Moja starša in babica, ki mi je umrla 
kot otroku, se mi ni zdela smrt nič posebnega, ker so vsi samo lepo zaspali. Lepo 
normalno smo se pogovarjali in lase je imel zelo zelo goste, počesane in potem 
zaspal. Do tega, ko sem pršla v dom, nikoli nism pomislila na starost, ko sm pa sm 
pršla, sm začela mal okol sebe gledat, pol sm se pa zavedala, ljudi sm opazovala 
okol sebe, starejše, nebogljene, na vozičkih, na posteljah pa tko ... Ampak so bli še 
tkrt, k sm js pršla, je blo velik pokretnih, ne tko k zdej, zdej so pa skor vsi ... No, pol 
mi je pa naenkrt vid popolnoma izginil, bla sm pri zavesti, ponavljala, ponavljala, 
mislna sm sicer ... Okulisti so rekli: »Vse je zdravo ...« Js sm pa mela težave ... Čista 
megla je bla, sedela sem in jedla jabolko, ko se je to zgodilo ... In potem ... nikol nisi 
vedu, kdaj se ti bo to zgodilo, no ... No, v Litiji so odprli potem dom in sm šla za tri, 
štiri mesece, tako da se mi stvar umiri, ampak ni se umirilo, je pa boljše ... 
 
Kakšen je vaš odnos do smrti?  
 
Mislim, ko pride, pride. Kaj pa vem, jaz sem pripravljena umreti, ampak to sem 
pripravljena že desetletja. Ne vem, kako naj rečem, sama sem se vedno trudila zelo 
zavestno, da sem zaužila trenutek v dnevu ... Da sem bila tam in da sem cenila; še 
zdaj delam vajo hvaležnosti. Preden zaspim, se spomnim, da sem lahko srečna, da 
sem lahko jedla, da grem lahko na sprehode, da se umijem ... Enim je to vse 
samoumevno, ampak glej, en dan pa te kap, pa ne moreš več nič sam ...  
 
Kaj menite o evtanaziji?  
 
To sem se ravno z enim gospodom pogovarjala, da ne dovoli nobenega takega 
vzdrževanja, a ne, pri življenju. Če vam odkrito povem, jaz mislim, da človek se 
lahko takrat odloči, ko padeš v tako situacijo, men se zdi, da če je neka stvar 
nevzdržna ... No, ravno zato sem vam rekla, ko sem vam govorila, da s starostjo 
nisem imela stika, prvi stik s starostjo, nebogljene, shujšane, umirajoče sem vidla 
v Litiji in men je blo težje se, ne privajat, ker sem zelo prilagodljiva, ampak se 
sprijaznjevat, nekak se mi je ... ampak nekak se mi je zdelo, da se to mene, a veste, 
ne tiče, ne ... Nekak obrambni mehanizmi začnejo delat; zdej sem se preselila, zato 
sem zdej v enem takem kaotičnem stanju, dobila sem sobo v prenovljenem delu, 
zdej dobim pa celo svojo kopalnico in sem selila dva dni ... In tako mojo starost, če 
jaz selim, tako da ... Težko je to ... Načelno nisem proti njej, da bi bla pa zelo 
zagovornik, ne, veste, se bojim, da se ne bi zlorabe, ne ... s strani svojcev, pa ne da 
bi jaz imela take izkušnje, vem pa, da je, da se tud to dogaja ... Tkole men se zdi, da, 
če bi bilo to možno, ne, ampak človek ne odloča o tem, kaj je možno, če jaz za sebe 
pomislim, ne, če bi bla dejansko v nekem takem stanju, če bi trpela, ne vem ... Ne 
morem se odločit ... Sama se nimam niti za zagovornico niti za nasprotnico. Ampak 
to ne pomeni, da nimam mnenja. Imam ga, samo mislim, da ta pot s tako 
ekstremnim, ali smo za ali pa proti, ne vodi v pravo smer. Ne vem, bolnim je 
potrebno pomagat, mogoče vseeno z evtanazijo, samo da je bolj skrita, nevidna, ne 
pa da bo povsod po časopisih.  
 
Pa ste slišali že za pasivno evtanazijo? 
 
Ja ja, velikokrat to uporabljajo v časopisih pa revijah, če kdo nasprotuje. Jaz še 
vedno, kljub težavam, veliko berem, skoraj vsak dan. Zdej, ko me začnejo oči pečt, 
potem moram nehat za kakšen dan, dva ... Ampak zdaj že vem, kaj sledi, sem se jih 
navadla poslušat ... Drugače pa pasivna evtanazija govori o tem, ko komu prekinejo 
zdravljenje in potem rečejo, zakaj ne bi še aktivne, pasivno tako imamo in to je 
pravzaprav isto ... To piše skoraj v vsaki razpravi, sam ne vem, če se men zdi to 
primerna beseda ... Ne vem, zakaj moramo reči temu evtanazija, mislim, saj mogoče 
je, ne pravim, da ni, tako filozofsko gledano ... Ampak prinaša kar nek kaos ... To bi 
moglo bit čist posebej, ker pol se zapletajo pri takih stvareh.  
 
Mladi, aktivni in zdravi predvsem veliko pišejo in razglabljajo o tem, ali bi morali imeti 
evtanazijo ali ne. Kaj rečete na to, glede na to, da odločajo, na nek način, v imenu 
obolelih?  
 
Ja, me ne moti, saj je povsod tako. Saj tudi pri revščini, če gledate ... Ja, bogati 
odločajo o tem, koliko denarja bodo dali revnim, revni ne povedo, koliko denarja 
želijo. Me ne preseneča, da so mladi na kupu in študirajo, saj so dognali že veliko 
pametnega, tudi če sami niso spadali v ta krog ljudi, o katerem pač že debatirajo.  
 
Kako bi se počutili, če bi lahko koristili to možnost tudi pri nas?  
 
Z nekega vidika vseeno lažje. Dejansko povem, nisem proti, nisem za, da bi se pa 
zdej opredeljevala, bi pa uporabla, če bi bila tok pri zavesti, da bi lahko jaz to sama, 
ne ... A veste, če bi bil ti doma, pa da bi bil v breme svojcev, ali pa če imaš hude 
bolečine ... Jaz mislim, da če, ne vem, to se men zdi, da zdravniki naredijo, če bi 
naredili, a ne, bolj na predlog svojcev, ne, sej u bistvu, ne vem, včasih se je govorilo 
pa se še govori sploh za onkološki, kako se potrebuje sanitorij, ker dejansko ljudje, 
ne da se jim ne bo moglo kako dolgo podaljševati, oni potrebujejo samo kvalitetno 
zd. oskrbo, v domu tega nimaš, tukaj so pač negovalke, niso pa zdej med. sestre. 
Kje bi umrl pa ... Tist, k je živel na eni hiški, potem tisti veliko pomeni, da ... je 
v krogu bližnjih. Tisti, ki pa ni, pa verjetno, kaj pa vem ... Je verjetno bolj prijetno 
z domačimi no. Se mi je pa pri mami in babici zgodil to, da sta umrli za možgansko 
kapjo in nista bili nebogljeni, je takoj šlo mimo. Tud tkole nima smisla, da razmišljaš, 
kako bo pa kaj bo, pa … V življenju se vse spreminja in določene na pozitivno se 
spreminjajo, določene ne, tako da ...  
 
Menite, da bi lahko prišlo do tega, da bi se lahko nekdo čutil dolžnega umreti ali pa 
da bi nekdo klical po pozornosti?  
 
Težko rečem, dokler ni vsak tam. Ampak če že predvidevam tako po sebi, mislim, da 
se ne počutiš dolžno umreti tako, no, ampak to, da pa nekdo to reče samo 
iz pozornosti in sploh ne misli resno, to pa, samo to gre bolj za neko manipulacijo, to 
ponavadi rečejo tisti, ki so zdravi in jim verjetno tako ali tako evtanazija ne bi bila 
uslišana.  
 
Kaj pa to, da bi nekdo celo želel evtanazijo, da sprosti državne stroške? 
 
Ja, mislim ... Ne, tako ne. Mogoče, če bi vedel, da nekomu njegovo mesto pripada 
drugemu, otroku ali pa bolj mlademu, saj to tako ne vemo ... Da bi kar zdaj, s takimi 
zakoni to naredili v prid celotne države, pa ne ...  
 
Kaj pa menite o teoloških argumentih, da je vsako življenje nedotakljivo?  
 
No, zdej jaz ne hodim v cerkev zato, da dobim potrditev, da sem dober človek, jaz to 
poskušam biti tako, vsak dan ... Eni pa mogoče to rabjo ... Ampak da bi lahko bila 
prošnja po končanju življenja uslišana zaradi tega, ker tako piše v Svetem pismu, pa 
kaj pa vem ... Že sliši se narobe.  
 
A menite, da je visoka starost dovolj za evtanazijo? 
 
Jah, odvisno, relativno ... Če je življenje pri visoki starosti tako nekvalitetno, potem 
seveda ja ... Ampak to je spet to, govorimo o nekih izjemnih primerih, a ne, ki težko 
spadajo v vse te predalčke ... Nekaj lahko posplošimo, samo jaz mislim, da tukaj ni 
pravila, so samo strokovnjaki, ki presojajo in ga čisto posebej ocenijo ali ja ali ne ...  
 
Vida, 92  
 
Koliko ste stari?  
 
Mlada, mlada ... 92. 
 
Ste kdaj razmišljali o svoji starosti?  
 
Ne ... Sej to kar na hitro pride ... 30 let nazaj si nisem mogla predstavljat, da bom 
enkrat stara kar 92 let in evo, čez noč ...  
 
Pa se bojite nadaljnjega staranja?  
 
Ne bi rekla, da se ga bojim, bojim se bolečin pa trpljenja, ki pridejo s tem, da se 
staraš; potem vidiš, kako je vsak dan pomemben ... Upam, da bom samo zaspala ... 
Ne bi pa rada bla še dolgo; ko si star, si star.  
 
Kakšen pa je vaš pogled na smrt? 
 
Smrti me ni strah, sploh ne. Bog daj, da bi samo hitro umrla. Zares se bojim dolgo 
ležati … morate me razumeti … glejte, tukaj ne morejo vsakega posebej očistiti in 
oskrbeti … Bog daj, da bi me hitro pobralo, da ne bi tu ležala. Ti dnevi ležanja so 
včasih tako dolgi, sploh zdaj, ker se nič ne dogaja, virus nam je vse vzel, tukaj je kot 
na grobu in vam povem, da ni nič prijetno. Jaz sem pomirjena, jaz vem, da je že 
skrajni čas, da bi že morala oditi.  
 
Kakšno je vaše mnenje o evtanaziji?  
 
Če bi imela denar, ampak to je drago … ne zdaj, dokler lahko še vse sama, vendar, 
ko bi obležala pa da se ne morem več sama umit in da bi bila popolnoma odvisna, 
da bi me hranili, da bi bila na infuziji … jaz bi šla v tujino se evtanazirat. Raje kot 
tukaj umirati na obroke; a veste en citat, kitajski, sem enkrat prebrala v reviji … tega 
je sedaj že par let, ampak se ga še vedno spomnim. Kitajski pesnica je zapisala: 
»Rada bi živa umrla.« Ampak veste, to je pa drago, slišala sem, da je okoli 150 tisoč 
evrov.  
 
Zakaj menite, da je legalna evtanazija tako pomembna?  
 
To je najvišja možna svoboda posameznika, glejte. To, da se človek odloči sam, kdaj 
in kako, na kakšen način želi umreti, je njegova pravica. Saj s splavom je podobno; 
tisti, ki ne želi novega bitja, se odloči za splav – tisti, ki ne želi več živeti sam, ker je 
pretežko, preboleče, pa lahko v miru odide. Ne razumem, zakaj tako proti, ker ne bo 
nihče v nič prisiljen. Mogoče bi kdaj drugače mislila, mogoče, ko sem bila mlada, tudi 
sama ne bi čisto dobro razumela takrat, zakaj bi se nekdo odločil za evtanazijo, 
vendar starejši, ko si, bolj ti je jasno … Težje postaja, prenaješ se, dovolj imaš. To je 
čista resnica. Tako da niti ni treba, da si kronično bolan in ves prerezan in 
operiran … Že sama starost, dejte no, zgoraj imamo eno, ki je stara 106 let … Si 
morste misliti … In samo leži, še zase ne ve … No, mogoče ve, ampak to je tako 
visoka starost, to … Že zaradi nekoga, ki doživi tako visoko starost, bi morala biti 
legalna; pa tisti primer iz Avstralije, ki je želel za svoj rojstni dan samo umreti … Ne 
vem, koliko je bil star, več kot 100 se mi zdi … Ne vem, če so ga potem odpeljali 
v Švico, ampak to je bila njegova rojstnodnevna želja, ni zmogel več … Jaz pri 92 ga 
razumem.  
 
Imate kakšen protiargument, zakaj je evtanazija nevarna?  
 
Ja, govorijo o tem, da bi bilo preveč zlorab, pa duhovniki sploh to zagovarjajo, da je 
umor, kar se mi zdi, da gre čisto v napačno smer … 
 
Omenili ste zlorabe. Vas skrbi, da bi tudi sami postali žrtev zlorabe?  
 
Niti najmanj ... Mislim, da bi se zlorabe dogajale v zdravstvu bolj na način, da se da 
prevelika doza, saj smo imeli take primere ... Ali pa, da mogoče prej uslišijo bolnika 
za evtanazijo, da ga po nekih kriterijih ne bi smeli ... Da bi mu pomagali ... Ne pa, da 
nekdo vztraja, da ne in ne, in bi mu dali vseeno kar injekcijo. To pa ne. Pa mislim, da 
bi bila zares majhna številka, pa še to ne vem, če bi se zares dogajale al pa bi samo 
mediji napihovali, da bi imeli za prebirat, pa da bi spet živeli v strahu ... 
 
Ste slišali že za pasivno evtanazijo?  
 
Ja, nekje sm neki slišala … Ne vem pa, zakaj pasivna, sam vem, da se tud tko reče.  
 
Gre za opustitev zdravljenja … Kakšen je vaš pogled na to?  
 
Ja, podpiram, če si rastlina, potem je to eno veliko mučenje za velik krog ljudi, tud 
zdravnike, ker ne morejo rešit bolnika. Ne vem pa, zakaj potem evtanazija. Eno je 
evtanazija, eno pa, ko odklopiš aparate ...  
 
Kako bi se počutili, če bi to možnost v Sloveniji imeli?  
 
Ja, bila bi bolj psihično pomirjena, kot sem danes, saj ne vem, ali me čakajo hude 
bolečine, pa tudi to, da bi lahko bil sin ob meni, bi mi pomenilo ogromno, tako pa ne 
vem, ali bo. S sinom sva grozno povezana, vse pravijo, da kaj takega še niso videle. 
Midva se slišiva po trikrat na dan in to vsak dan, vse mu povem. Ene že govorijo, da 
to pa tud ni zdravo, ampak veste, nekaj časa še bom, potem pa ne več. Vedno me je 
obiskoval in potem sem videla te poglede v domu, kako mi zavidajo, ker na nekatere 
otroci pa vnuki čisto pozabijo. Jaz sem ponosna na svojega sina in vem, zagotovo 
vem, da je najboljši sin v vseh pogledih. On bi naredil čisto vse zame, vse, kar je 
mogoče, to je taka močna ljubezen že od nekdaj.  
 
Glede na to, da mladi podpirajo evtanazijo; kakšno mnenje imate o tem? Se počutite 
ogroženo, ker so zdravi in vitalni in odločajo o vaših pravicah?  
 
Ne, hvala bogu, jaz se ne počutim ogroženo, če bi jim to uspelo, da bi zares enkrat 
imeli legalizirano evtanazijo, bi bil to velik dosežek. Mladi zdravniki, psihologi, 
sociologi, saj ravno to danes rabimo, kar poglejte te naše politike, ki so celo večnost 
na položajih, namesto da bi dali vodstvo mladim, da prevzamejo nadzor ... Pa 
mogoče bi bilo še manj, kako naj rečem, teh nepravilnosti ... Zlorab, zlorab ... Ker če 
bodo mladi, bodo manj pokvarjeni, jaz tako tudi razmišljam. Vsi so pri nas na istem 
položaju od vedno in gotovo se bo našel nekdo, ki bo videl prednosti pri sebi in 
denarju; groza me je takega sveta.  
 
Ali mislite, da bi kdo lahko želel evtanazijo, da odreši svojce, družino tega bremena, 
da skrbijo zanj?  
 
Mislim, da bolj ne ... Mislim, da je to najprej notranja želja, mogoče kdo bi pa s tem 
bolj na način, da vzbuja kakšno pozornost, ampak, ko bi prišel do injekcije, je ne bi, 
bi zavrnil, edino, če bi bil bolan, mogoče, da bi mislil, da mora to naredit, da ga 
nimajo radi ... Samo, če pa čutiš, da te imajo radi, pa tega ne narediš. 
 
Iva, 87  
 
Koliko ste stari?  
 
33 letnica sem, 87 sem ... Sam sm čist v redu, zdej sem spet hodila, skozi hodim, 
no. In zdej hodim tle pred domom, ker drugam ne morem, evo.  
 
Ste kdaj razmišljali o staranju? 
 
Ne, nič nisem, takrat ni bilo časa, je bilo preveč dela.  
 
Kakšen je pa vaš pogled na smrt?  
 
Ne, nič ne mislim še na smrt, sej nisem še za umret ... Na to se ne sme nič mislit, 
moraš sam prosit za srečno uro. Mam pa čist vse pospravljeno tuki notr ... Dokler 
bom, bom. Sam zdej ne morem nič ven, sem priklenjena ... Ne morem več v cerkev 
niti, ampak je prišel sem župnik. Mamo v sobi TV in maša je bila po televiziji. Pa si 
moram naročit očala, pa ne morem ... Pa nič nisem bila cepljena še ... Je rekla 
šefica, da eni se pa že drugič. Ma sej je vseen ... Tud če me ne cepjo, bom že prišla 
enkrat na vrsto; skoz podaljšujejo.  
 
Pa vas je strah smrti?  
 
Ničesar me ni strah. Ne smrti ne zdravja, kaj čš mislit na to. Bom, dokler bom, kolkr 
bo Bog dal, so včasih rekli.  
 
Kaj pa nadaljnjega staranja?  
 
Ne ne, sej se vsi staramo ... Sej sm rekla, da nisem še za umret, al hodm zunej pa 
pletem, na hodniku sem js spletla tistega oranžnega, če ste vidli, notri v vitrini, tak 
nek pajacek je.  
 
Rekli ste, da tudi v cerkev več ne morete. Ste verni?  
 
Verna ... Ja smrt pravijo ... Če bo boljš, bomo vidli, kako bo, se tam srečava. Če je 
večno, je večna. Duša je še, duša ostane. Tisto pa, kamor si se umaknu, al greš dol 
al pa gor, ja, tako pravijo. Ja, doma so nas naučili, mi, k smo šli k miz, smo se mogl 
najprej zmolit. Od otroštva že, naš ata pa mama, otroci smo še spal ... Tako da nas 
ni nihče učil, smo se sami navadli od staršev, smo jih gledali. Potem je bil verouk ... 
Mene to nič ne ovira, vsaka stvar je tako, kot se naučiš.  
 
Molite vsak dan?  
 
Ja, vsak dan, sej televizijo zdej gledam, v Dravlje sem hodila včasih, zdej pa vse 
poslušam na televiziji. Zdej ob pol 12 mam mašo, pol je še zvečer ponovitev, vse 
skupaj tud štirikrat na dan. No, zdej vse pogledam, še ponovitve so. Pa molim, 
preden zaprem moči, zmolim, rečem si, da daj mi Bog srečno uro, da bom samo 
zaspala. Men je čist vseen, kdaj me pobere, sam da ne bom čist nič vedla.  
 
Kakšno mnenje imate o evtanaziji?  
 
A to, k smrt delajo, ne … Jaz sem proti. Če bomo trpeli, bomo pa trpeli. Tako, kot je 
namenjeno, tako bo, taka je božja volja, tako so nas naučili in zato tudi v to 
verjamem. Še vedno pa pred spanjem zmolim, da ne bi šla skozi trpljenje, samo kar 
bo, bo. K boš umrl, boš umrl, kakor ti je naročeno, tako naj bo.  
 
Ali ste kdaj slišali za pasivno evtanazijo? 
 
Ja, mi je znano. Ne vem, kaj to je ... Tud, k smrt delajo neki.  
 
Pasivna evtanazija pomeni, da nehajo z zdravljenjem bolnika.  
 
Aja, to podpiram. Če mu ni več pomoči, ga pustijo, ja, saj kaj pa boš. Sej včasih jih 
iz bolnice tud nazaj v Dom pripeljejo, ampak sam umret; to tako je. Pa noben ne reče 
nič na glas, no, redki, redki, ampak glej, taka so pota Gospodova, ne veš, kdaj boš ti 
na vrsti. Sam lahko se zgodi, da to pa se zdravniki zmotijo ali pa celo nalašč 
naredijo, če se jim ne da oskrbovat; eni govorijo tud tako ... Sej je itak star, kaj čš 
z njim, če je tok star ... Mogoče tud bi dal kar injekcijo pol komu ... 
 
Aha, o zlorabah govoriva. Vas skrbi, da bi sami lahko postali žrtev zlorabe? 
 
Ma, skrbi me ne, ker sama ne bi nikoli zaprosila za to, pa sej zdaj se tudi dogajajo, 
saj ne smemo bit trčeni, kolkrt jim kdo umre zaradi njihove krivde, pa se potem 
zgovorijo, napišejo kakšno laž, pa jo še povejo ... Ni težko prikrit, ni … Mi se ne 
spoznamo na te zdravniške izraze. 
 
Ali menite, da bi se lahko mnenje o evtanaziji spremenilo z višjo in višjo starostjo? 
 
Ja, zdej, to težko rečt, ne, ker jst sama nisem nikoli razmišljala o starosti, ko sem bila 
mlada, no, pa še zdej ne ... Mogoče je kdo spremenil mnenje, ja, zdej, k je star, 
različni smo. Vem, da je zanč ena govorila v Domu, ker včasih se tud to pogovarja 
kdo, pa kej slišim, no, sej js vedno povem naglas, da sem proti, a ne ... No, ja, ena je 
zanč razlagala, ki je tudi proti, da lahko pride do zlorab. Jst ne vem, jst se ne bojim 
nič, da bi mene kdo zlorabil pa kr ubil, če ne bi jaz hotela izrazit to željo; no, al pa 
koga drugega. Sam eni to na veliko govorijo o teh zlorabah. Kaj pa vem, sej bi se 
dogajale, verjetno bi se dogajale. Če pomislim, se v zdravstvu tako ali tako vedno 
dogajajo, tako da to tudi ne bo nobena izjema. Js sm našla svojega moža v bolnici, 
pridem notri v sobo in on mrtev sedi na postelji. Sem ga gledala, mal potrpljala, no, 
in vidla, da se je zadušil s hrano; polna usta je imel hrane. Pa tega ne bi priznali, ne. 
Če jaz sama ne bi tega videla, ja ziher bi pol rekli, da je med spanjem. Nisem šla nič 
v tožbo, lahko bi šla, ampak njega ne bi bilo nazaj. Sam sej taki primeri se skoz 
dogajajo in kaj hočeš ... Upaš, da jih je čim manj.  
 
Kaj pa to, da bi kdo potem se čutil dolžnega, da kar zaprosi za evtanazijo, čeprav 
sam bi še živel?  
 
Ma ne, mislim, da ne, mislim, da če bi rad živel, živiš, če ne, si pa tako lahko sodiš 
sam.  
 
Mislite, da bi kdo to rekel zaradi pozornosti? 
 
A da bi kar govoril, da bo šel po smrt? Ma ne ... Saj če bi, bi vedli, da je to pozornost, 
to ni težko ugotovit, že tukaj imamo par takih ...  
 
Nekateri zdravniki pri nas pravijo, da ni pošteno, da se borijo mladi, zdravi in aktivni 
ljudje za evtanazijo. To namreč pomeni, da se borijo za vaše pravice, s katerimi se 
mogoče ne strinjate ... Kako gledate na to? 
 
Glejte, od vedno je bilo tako; saj za vse stvari se borijo mladi ... Ni mi všeč, da se 
borijo zaradi tematike, ampak ne zato, ker so mladi ... Vseeno mi je, kdo pač se 
zavzema, a ne ... Ne bi se smeli ... Zdej, smiselno pa je, da si mlad, zdrav duh 
v mladem telesu, da se boriš, misliš, da spremeniš lahko svet ... No, pa saj ne 
rečem, saj lahko ga ... Mlade ljudi, take sploh, ko pridejo k nam, velikokrat kdo pride, 
pa delajo prav doktorate pa nas potem sprašujejo, imamo potem okroglo mizo tukaj 
v jedilnici, damo stole in debatiramo in je prav fajn, tudi ti so tako prijazni, veste ... 
Vedno se udeležim teh miz, pa nas pol sprašujejo, pa mi delimo mnenja, ampak eni 
so pol tok ljubosumni, pa ne vem zakaj ... Mogoče, ker vidjo, da smo mel lepo 
življenje, pa se jim zdi kar tko, kaj pa vem, kako ...  
 
Kako bi se počutili, če bi sedaj legalizirali evtanazijo tudi v Sloveniji?  
 
Mah, briga me, prav nikakor ... Se ne zanimam za to. Lejte, sej sm za zdravila. 
Pomembno je, da zmanjšujemo bolečine s tabletami, ampak Bog ne daj, da se 
človeka kar evtanazira. Potem življenje ne bi bilo nič vredno, tudi poslovitev 
od človeka ne bi bila več pomembna, ker bi postala to rutina. Ko grem v posteljo, pa 
zmolim, da me zjutraj ne bi bilo več. To si želim. Če me je kaj strah, me je pa 
trpljenja, ker sem ga videla. Bog, samo tega mi ne daj. Pa pol slišiš tudi kričanje pa 
vse. Sam lej, bo, kolkr bo; no, sej pravm, js prosm za srečno uro. Sej noben ne ve, 
dokler noben ne zve … Zakaj nam prej ne povedo, ne …  
 
Slovenski teolog je rekel, da lahko evtanazijo primerjamo z nacizmom. Bi se strinjali 
z njim? 
 
Pri evtanaziji gre čisto za drugo stvar kot pri nacizmu, saj nihče nobenega ne ubije 
proti njegovi volji. Ampak vseeno je evtanazija zelo nevarna in glede na to, da 




Koliko let imate? 
 
Stara sm 83 let ...  
 
Kako gledate na starost?  
 
Js sm kr dost mirna do tega covida, potem je bil pa še potres, ta me je pa psihično 
podrl, ker sm bla v četrtem štuku in se je vse strašno treslo ... Drugače pa spim že 
ene 40 let ne dobr, v povprečju ene 4–5 ur ... Če pomislim na naslednjih deset let … 
ne bi rada živela, ne bojim se smrti. Rada bi bila še par let, potem pa bi hotela 
zaspati. Ko sem bila operirana, nisem niti enkrat pomislila na smrt kljub nevzdržnim 
bolečinam, ker sem vedela, da me doma čaka mož. In to so bile take strašne 
bolečine, da se jih bojim še danes.  
 
 Vas je strah smrti?  
 
Ne, straha ni, js mam čisto vest ... Sm pomirjena; jaz vem, da je že skrajni čas, da bi 
že morala ... Nas je blo osem v družini ne ... Vso so pomrli, samo jaz, ker sem tud 
najmlajša, ne, js sm edina živa, tud mož mi je umrl. Že 30 let sem vdova ... vse sem 
pokopala in vam povem, da se človek kar navadi ... hudo je tistih šest mesecev, 
potem pa vedno hitreje sprejemaš ... sej smo lepo zaključili, mislim, lepo so umrli. Bi 
tud sama imela tako smrt, pa z njimi, da bi bili ob meni, sam zdej je to mal 
nemogoče... Čas je, da grem. Vsi so šli, moram it ... Ne bojim se tega trenutka, vem, 
da se mora zaključiti. Imela sem se krasno, krasnega moža in očeta ...  
 
Kaj menite o evtanaziji?  
 
Poslušte, bi podpisala takoj, sam da ne bi vedla, kdaj bi tisto dobila. Tud če zdej 
podpišem, mi je čist vseen, kdaj mi dajo, tud če čez eno uro. Če bi bla pa 
v bolečinah, bi pa prosila verjetno, da mi dajo. To bi bilo velik lažje za nas 
starostnike, ker smo nekak pripravljeni, da ne bi bili v Kristusovih mukah. Bi obkrožila 
ja, tud za cepljenje sm, za covid, takoj. Ker js sm ga prebolela, ampak mi ni bilo nič. 
Ja, sigurno, bi nekoga podprla, mogoče bi bla težko zraven, sam bi si rekla: »Glej, 
rešu se bo.« Sam tega Bog mi ne dej, da bom trpela. Js mam zdele sosedo gor 
v četrtem štuku tko dementno in sm tko utrujena včasih in kaj nej, poznam jo že 30 
let, ampak mi je že težarla okol, da kradem. Js sm jokala k dež, ona je bla – pejt sm 
pa mi pomagi; pa sm ji ... Pol pa pride k men fizioterpevtka pa prav, da ona ma že 
dost, da naj neki naredim, ker ona vsem razlaga, da jaz kradem. Sm začela jokat in 
pol se je opravičla, sam sej ni nič boljš. Pol me je obtožila, da sm ji ključe vzela, pa 
sm jih našla pol v njenem predalu ... Pa popoldne spet, da ji je nekdo ključ ukradel ... 
Sm ji kr rekla: »Dej češplja stara.« In pol, da ji nočem pomagat ...  
 
Pa ste že kdaj slišali za pasivno evtanazijo?  
 
Ne, kaj je to? 
 
Pasivno evtanaziran je človek takrat, ko prenehajo z zdravljenjem, ga pustijo naravni 
smrti. 
 
Aja, ja to pa podprem, to bi pa tud jaz hotela, jaz bi rekla, naj me odklopijo, sem 
govorila tudi že z domačimi in zdravnikom o tem ... 
 
Poznate kakšen protiargument?  
 
Sklepam, da je najpogostejši argument župnikov ta, da se življenja za nobeno ceno 
ne sme končati, tudi v primeru hudih bolečin, ker je božje in zato sveto. Jaz se s tem 
ne strinjam, zdi se mi bolj sveto to, da človeka izpustiš in mu pomagaš oditi 
brez bolečin. To pa mal teh napak se bojim, da bi napovedal kakšno napačno 
bolezen, pol bi ga špiknil, no, ampak bi se pol izkazal, da bi lahko celo živel, ali pa 
celo, da bi tko malo prikrivali take stvari … 
 
Pa se sami počutite ogroženo zaradi tega? 
 
Ne, sm pomirjena s svojim koncem, na tak al pa drugačen način, pa tud to, sej se 
tud zdej dogaja, al z evtanazijo al pa brez … To ne bo neka novost, hočem rečt.  
 
Kako bi doživljali svoj položaj, svojo starost, če bi imeli to možnost tudi pri nas?  
 
Če bi imeli legalno evtanazijo v Sloveniji, bi bilo to veliko lažje za nas starostnike, ker 
bi vedeli, da lahko izberemo nebolečo smrt z bližnjimi ob sebi. Že vedenje, da ne bi 
bili v mukah, bi bilo ogromno. Pa tud včasih se spomnim na Švico – pa mislim, da 
Nizozemska ma tudi – in enkrat je bil tudi dokumentarec na televiziji, sem prav 
gledala ... Tud na dom pridejo, to mi je všeč. Všeč mi je, da ni kot pri nas, za temi 
štirimi stenami, pa ne mučijo se. Pripravijo se na to, da bo umrl, in pol so vsi zbrani 
in on zaspi. No, tale gospod je imel ob sebi veliko ljudi, vse prijatelje, še poročil se je, 
ampak tako, malo za hec. V svoji dnevni sobi. Bil je gej, a veste, in se je poročil 
z gejem, in to je bilo tako čustveno za vse tiste ljudi, mislim, še zame je bilo, pa ga 
sploh ne poznam, kaj šele, da si tam. Čustveno, ampak so vseeno bili vsi veseli pa 
so se trudili, da mu ne bi tega pokazali. Potem pa je prišel tisti zdravnik in se tako 
spomnim, ko mu je dal tisto injekcijo al ne vem kaj, neko tubo, skratka sam je to 
izpeljal, a ne. In ko je res pritisnil, tisto traja minuto, mogoče dve, da pride v srce, no 
in to se zdi včasih zelo dolgo in pol se je on še pohecal – nekaj v smislu, če je 
pokvarjena ta mešanica, in so se vsi smejali ... Saj so jokali, pa je ganljivo ... Ampak 
ni bilo tega, kot je pri nas, tega joka in žalosti in črnine ... Pri nas so pogrebi tako 
žalostni, v drugih kulturah pa niso. Mi izstopamo od te depresije, da ne rečem, tam 
se pa veselijo, da gre človek na boljše, v boljši smeri. Glejte, pa sej, al je res al pa ni, 
saj je vseeno, lažje je, tole objokovanje pa to je pa tudi peklensko.  
 
Pa mislite, da bi se lahko kdo čutil dolžnega umreti?  
 
Mislim – prav tako, da misliš, da je tvoja dolžnost umret – mislim, da ne ... Bi pa kdo 
izzival s tem ...  
 
Kako mislite izzival?  
 
Ja, da bi tako malo govoril, da bi bil v nekem centru, da bi se ukvarjali vsi zdravniki 
z njim pa še doma pa tako ... Da bi bolj izkazoval to svojo osamljenost, ker 
osamljenost je huda v starejših letih; to je res bolečina taka, svoje vrste ... 
 
A mislite, da se mnenje o evtanaziji spreminja s starostjo?  
 
Ni nujno; mogoče, to je pa čisto odvisno od vsakega človeka posebej ... Jaz kot 
mlada nisem nikoli pravzaprav razmišljala o evtanaziji. Takrat je blo to skrito, pa 
tabu, o tem se sploh nismo pogovarjal ... Ne vem, kakšno mnenje bi takrat imela, ko 
sem bla stara 30, 40 ... Mogoče bi bla pa takrat bolj proti, ker ne bi razumela ... 
  
 
Nekateri tudi pravijo, da mora biti zdravstveno stanje nevzdržno, če kdo želi zaprositi 
za evtanazijo? Se s tem strinjate ali menite, da bi bila dovolj visoka starost? 
 
Glejte, v prvi vrsti, seveda ... Bolnik mora biti bolan, ne moreš zdrav zaprosti, samo 
to je odvisno od primera. Saj danes se starost podaljšuje, to dobro vemo, in ko si 
star, si star – in takrat, zgoraj imamo gospo staro 106 let, pa nima bolezni, nima raka 
ali pa kaj drugega, pa je kot rastlina. No, in kaj boš? Jaz bi na njenem mestu 
zaprosila za evtanazijo in konec, ker to ni več življenje, samo umivajo jo in umivajo, 
obračajo na vse konce, ah dejte, dejte, ne grem se tega ... Odživela je svoje, grdo al 
pa lepo, in sej star človek mora tudi enkrat umret.  
 
Kako pa gledate na to, da so tisti, ki se zavzemajo za evtanazijo v Sloveniji – 
npr. s peticijami, spodbujanjem ipd. – večinoma mladi in zdravi, fit ..., pa se borijo 
za nekaj, kar se tiče pravzaprav obolelih, starejših ...  
 
Ja, logično. Kdo se pa bo, stoletnik, haha ... Ja, ne vem, ne vidim problema ... 
 
Se počutite ogroženo zato?  
 
Ne ... ne ... Zdej tisti, ki misli, da je to dobro, a ne, za ljudi, za državo, pol naj pač 
dela na tem ... Tisti, ki pa ne, pa tako ne dela na tem ...  
 
Olga, 80  
 
Koliko let imate? 
 
80 sem bila ... 
  
Kako pa gledate na svojo starost?  
 
Jah, jaz mislim, gledam samo na dobro, če bi na to mislila, ne vem, kaj bi bilo, sem 
imela tudi hude bolečne. Sm vstala, zmasirala in šla nazaj delat. Se ne sprašujem, 
kaj bo naprej, me to gor drži. Staranje me ne plaši. Pravzaprav ne razmišljam o tem, 
da sem stara, sploh mi ne pride na misel, da bom tudi jaz enkrat umrla.  
 
Kako pa gledate na dejstvo, da bomo vsi enkrat odšli?  
 
Ja, to mi je normalno, naravno. Ne bojim se tega trenutka sploh, ampak, saj pravim, 
jaz niti ne razmišljam o tem, sploh ne vem, če sem kdaj; že kot mlada nikoli, zdej, ko 
sem starejša, pa še manj ... 
 
Kakšen pogled imate na evtanazijo?  
 
Evtanazijo zagovarjam, mislim, da bi morala biti zakonsko urejena, ne pa da si 
nekateri sodijo sami, kar pušča psihične posledice pri najbližjih. Na to pa ne pomisli 
nihče. Včasih smo brali, da je kdo kar skočil iz bolnišnice iz zgornjega nadstropja, 
samo da ne bi več trpel. No, in kako se potem počutijo te družine. Tisti, ki je ne želi 
koristiti, ga nihče v nič ne sili.  
 
Pa menite, da mora tisti, ki zaprosi za evtanazijo, biti neozdravljivo bolan ali je dovolj 
visoka starost, želja po tem, da nočeš več živeti? 
 
V prvi vrsti neozdravljivo bolan, ampak tudi če si zelo star, je zelo hudo. To nekateri 
kar pozabijo; ni res, to ni res, da ko si zelo star, da v tej tišini se imaš kar lepo, to je 
tudi mučenje ene vrste. Glejte, starost je mučenje v enem vidiku, ja, saj je lepa, saj 
ima tiste trenutke, ko se še vedno nasmeješ iz srca, ampak drugače pa, ko odpreš 
oči, te začne nekaj bolet in potem se to stopnjuje in te začne bolet še vse ostalo ... 
To je vedno tako, problem je, ker se telo ne regenerira več, a veste … Ko nekaj 
fašeš, ja, potem veš, da je to, to, zdaj, za nekaj časa … Telo se stara in mislim, da 
če nekdo v takem telesu noče več živeti, je to čisto, mora biti, čisto razumljivo.  
 
Pa mislite, da lahko mnenje o evtanaziji spremenimo, ko postajamo starejši in 
starejši?  
 
Ma, težko odgovorim, ker ne vem, kaj bi mislila takrat, ko sem bila mlada in fit. Že 
takrat se nisem kaj preveč obremenjevala s tem, no, pa pustila vsem odprte 
možnosti, da se vsi sami odločijo, čisto po svoje … Se mi zdi, da sem bla tak tip 
človeka in taka tud ostajam … Mogoče pa kdo, kaj pa vem …  
 
Pa ste že kdaj slišali za pasivno evtanazijo? 
 
Nikoli, mislim, za evtanazijo, ja ... Pasivno ne ... 
 
Gre za opustitev aktivnega zdravljenja bolnika, da ga pustijo pravzaprav umreti 
naravne smrti, da ni na aparatih ... 
 
Aja, ja, to pa podpiram ...  
 
Nekateri pravijo, da bi se lahko čutil bolnik dolžnega umreti, saj bi tako razbremenil 
svojce pa tudi države stroške. Kakšen je vaš pogled na to? 
 
Umreti se ne počutim dolžno niti sedaj, pa ima država ravno tako stroške z menoj. 
Enostavno se mi zdi, da je evtanazija zares zadnja možnost, če ni več vzdržno in 
življenje rata prehudo. Če želiš vsaj malo živeti, boš pa vztrajal ne glede na vse. 
Življenje je bogastvo, dokler je mlado, aktivno, uspešno, je velik dar.  
 
Pa bi kdo iz pozornosti želel evtanazijo; nekateri zdravniki opozarjajo, da gre za klic 
po pozornosti? 
 
Ja, to bi se pa strinjala, to pa bi se ... To pa čisto mogoče, različni smo ... Nekdo bi to 
govoril, samo da bi se cel svet ukvarjal z njim, saj, saj jih je za razumeti ... Pa še mal 
demence pa slabega zavedanja; starost zna bit kar huda ...  
 
Kako pa gledate na to, da se predvsem mladi, ki so zdravi in aktivni, zavzemajo 
za to, da bi imeli evtanazijo pri nas; se počutite ogroženo? 
 
Sej men nihče nič noče, jaz še vem ne, da se kdo zavzema, a se al kaj ... Men se 
zdi, da so to samo stari ... No, ja, pa verjetno bolj mladi, ja ...  
 
Kako bi se počutili, če bi imeli to možnost pri nas?  
 
Bila bi bolj pomirjena, kot da me čakajo ne vem kakšne muke, pa še to, da bi bili 
otroci z menoj. V tujini jim je lažje tudi zaradi tega. Moti me, ker je tok vezano 
na materialnost. Tuki je spet denar, tisti, ki si lahko privošči, si, en revež, ki nima, pa 
bi rad umrl, pa ne more. To je življenjska krivica.  
 
Kako bi glasovali?  
 
Jaz bi za, mislim, da so ljudje tok ozaveščeni in realni, da bili za, čeprav ne vem, ker 
glasujejo bolj stari, tle so pa vsi verni in bi mogoče začel pol na to ciljat, da se to ne 
sme ... 
 
Kaj menite o teh argumentih vernikov? 
 
Ne podprem skor ničesar, mislim, vrednote so lepe, da ne krademo, ubijamo, sam 
oni lih to počnejo ... Največ to delajo ravno oni, saj vidite, kolk je posilstev; pa ti 
duhovniki, a ne, ker se ne morejo zadržat; potem pa pametujejo ...  
 
Kaj menite o zlorabah?  
 
Kje pa niso, povsod so, to ni nobena izjema. Zame to ni dober argument, da smo kar 
proti pol.  
 
Bi prihajale bolj od svojcev ali zdravstva? 
 
Od zdravnikov, ker so zaščiteni kot kočevski medvedje, čisto vse lahko naredijo, kar 
hočejo, imajo veliko moč.  
 
Pa bi vas skrbelo, da bi bili ravno vi lahko žrtev teh zlorab na kakršenkoli način? 
 
Ne, sej to človek vedno misli, da nas samih ne more nič doleteti ...  
 
Stanislav, 82  
 
Koliko let imate? 
 
Že 82 ...  
 
Kako dojemate svoje življenje pri svoji starosti?  
 
Dnevi gredo hitro. Tu je ustaljen red in kr cajt kr teče. Js se nič ne dolgočasim. 
Križanke rešujem, TV pa računalnik imam. Da mi ni dolgčas.  
 
Pa se bojite nadaljnjega staranja? 
 
Ja ... Sej ne vem, kok časa bom ... Dva infarkta sem že preživel, prejšni mesec. 
Nisem več isti, kot sem bil. Tko težko razložim nekomu, ki tega ni doživel. Infarkt je 
neki posebnega, ne ... Poseben, ker je tko, ker si pri zavesti in grozno te boli v prsih, 
ne, to je ta glavna ... Eni ga preživijo tako, da so nezavestni Padu sm s postelje in 
sem se udaru močno, ampak nisem nič čutil, ne. Sej pravim, pri infarktu čutiš samo 
to bolečino. Ne vem, to, da se staram, je naravno, sej ne morem vplivat. Sprejemam, 
ne bojim se tega, sam ne vem, nočem pa trpet zaradi zdravja, ker že zdej, tko, k sm 
reku, js nism več isti, kakršn sm bil par let nazaj.  
 
Kako pa gledate na smrt?  
 
Ja, izognit se ji ne moreš, ne ... Grem tako, kot pač je, sprijaznit se je treba ...  
 
Pa vas je strah smrti? 
 
Ja, to, da bom enkrat umrl, tega se ne bojim. Prej se bojim tega, da bom vedno bolj 
starejši, kar pomeni, da bo zdravje vedno slabše ... Ampak dejstvo, da pa pride 
enkrat smrt – to pa sprejemam.  
 
Ste verni?  
 
Sem agnostik. Vsak od vas ima vero in zaupanje, torej na tem naj bi vse temeljilo; da 
se učimo, moramo zaupati v nekaj. 
 
Kakšen pa je vaš pogled na evtanazijo?  
 
Ne vem, kaj naj si mislim o evtanaziji. Po eni strani je ne podpiram, po drugi strani pa 
v nekaterih primerih jo; sploh pasivno evtanazijo. Mislim, da je najbolj pomembno to, 
da se na evtanazijo gleda kot na izjemo in ne kot na pravilo. Ja, ponekod jo imajo, 
ne. V določeni primerih, če človek trpi ... Zlorabljeni bi lahko bili, pa ne samo 
v zdravstvu, tudi iz svojcev. V Belgiji naj bi bil en primer, ko se je gospa upirala 
evtanaziji, hčerka jo je pa silila v to in potem je bila na silo uspavana, sedaj pa to 
raziskujejo. Mislim, saj so le mediji, ne veš čist točno ozadja, ampak ne bi se čudil, 
sploh, če bi nekdo, ki je najbližji, želel smrt nekomu. Skrb za drugega je le breme, to 
je težko delo, ne smemo podcenjevati, vidim tukaj, kako skrbijo za nas, pa koliko 
dela je to, pa slišim, kako so skrbeli za svoje žene, ki jih tud prepoznale niso več, to 
so mučne stvari; to je hudo v starosti in dostikrat kdo reče, ko umre, da hvala bogu, 
sej se je rešil, pa svojci tudi lažje zadihajo, pa se mi ne zdi sporno, saj tako življenje 
zares postane malo bolj lahkotno ... Ampak, to je, to je tako ... Težka tema je ... Jaz 
mislim s tem, da ko dopuščamo primere, a ne, bi rekel, da tudi za mlade in stare ... 
Saj ni samo bolan človek kriterij, lahko je celo otrok, ki bo imel mučnih par mesecev, 
ja kaj pa z njim ... Zdej, seveda, je treba to uspešno dokazati ...  
 
Omenili ste primer v Belgiji; spremljate veliko razprave? 
 
Vedno rad iščem v literaturi pa tko, ne o tem posebej, tko, o vsem, kar razpravljajo ... 
Mal se s filozofijo ukvarjam in potem to je neke vrste filozofska tema pa je dostikrat 
kje opisana.  
 
Kar se tiče zlorab; bi bili v strahu, da bi se pri vas ali zmotili ali pa bi enostavno kdo 
ravno vam naredil krivico? 
 
Kaj pa vem, težko rečem ... Zdej ne, ker se zdi nerealno ...  
 
Pa bi občutili kaj manj pritiska, če bi imeli to možnost v Sloveniji? 
 
Težko je reči, dokler se to zares ne zgodi, ampak verjetno bi vseeno nekje 
podzavestno ga, ker to je tisti plan B, ko vse drugo odpade ...  
 
Evtanazija kot klic na pomoč – kaj pravite o tem?  
 
Saj tudi sedaj kdo reče, da bi se najraje ubil, pa zato še ni drame, ker se to samo 
tako reče. Resnih primerov ne bi bilo, bi pa se lahko kdo tako pošalil.  
 
Bi se v primeru evtanazije čutili dolžnega umreti zato, da dobi nekdo drug vaše 
mesto npr.?  
 
Ne ... Nimam otrok, nimam žene, sam sem ... Ne počutim se dolžnega umreti, pač 
umreš, ko umreš, in to je to. Sicer sm rekel, da sem agnostik, sam ne bi ... Mogoče, 
če je kdo kak fanatik glede kakšne vere, ki mu to narekuje ... da mora bit dober, sam 
to se pol križa v realnosti doskrat ... Mi je pa zdaj, na stara leta, žal, da nisem bil bolj 
spreten, da nisem znal, no, da nisem si ustvaril družine al kako naj rečem. Umret, 
sam bit v teh zadnjih urah, to ni prijetna misel ...  
 
Omenili ste vero. Kako menite, da vera vpliva na evtanazijo?  
 
Jah, zelo. Saj je vplivala na vse pomembne odločitve v naših življenjih, tud 
na evtanazijo vsekakor bo. Če pogledate Afriko, Azijo, tam vse sloni na veri; mi smo 
bolj liberalni, ampak tam še v čarovništvo verujejo, da če se zgodi kaj slabega, ga je 
čarovnica začarala. To ljudje pač verjamejo v neke legende in potem vse bazira 
na tem. Tam, kjer je ta mentaliteta zelo močna, tam ni prostora za evtanazijo; no, mi 
zahodnjaki smo pa bolj odprti, mislimo, da smo bolj individualni, da zmoremo vse 
sami, da ne rabimo toliko višjih sil. Zato; vpliva še zmerej, ampak precej manj kot 
nekje v tretjih državah.  
 
Kaj pa menite glede tega, da mladi vedno bolj in bolj postavljajo v ospredje 
pomembnost evtanazije?  
 
Ja, mladi ostajajo tako ali tako najbolj aktivistični duh v družbi, kar se mi zdi po svoje 
tudi prav. Če presodijo, sploh strokovni kader, da je to pozitivno in pomembno, 
najdejo način za strog nadzor, se mi zdi to nujno potrebno oziroma več priložnosti bi 
dal mladim kot starejšim, se mi zdijo manj pokvarjeni. Starejši, kot si, pravijo, bolj si 
žleht, in to do neke mere drži, bolj raste pohlep, sam sej mladi niti ne dobijo 
priložnosti, to je velik problem, ker ni služb po vaših šolah, se učite ... Kaj bo filozof 
z izobrazbo, lahko uči, kar je tako prezasičeno, to je pa to ... Potem pa gre lahko 
delat v mercator.  
 
Janez, 85  
 
Koliko ste stari?  
 
85 let. Sem sm pršel pet let nazaj, je blo veselje, zdej je pa pogreb. Sem na oddelku 
stari del, ena je padla na tistem oddelku, zdej okreva. Prejšnjo noč so jo nazaj 
pripeljali ... Tončka ji je ime, ne vem, kako se piše, danes smo celo celo zapel, je 
voditeljica prišla, ena gospa je tuki, ki skrbijo, včasih smo mel tukaj predavanja, je 
bilo treba prostor pripravit; en gospod je hodil ob sredah, ne tok mlad ne tok star ... 
40 let ... kej takega. Tko smo naštimal muziko, prenos je že montiran. 
 
Kako sprejemate svojo starost?  
 
Težko. Ko si star 30 let, si ne znaš predstavljat. Glede na to, da sm skoz bolnike, 
porodnice obiskoval, sem videl, kaj pomeni starost, ampak je nisem živel, zdej jo pa 
živim, zdaj je pa to drugače in ni fajn, so lepši prejšni trenutki, ampak tako imamo.  
 
Kakšen pa je vaš pogled na smrt?  
 
No, v vsakem primeru umret je treba, največkrat pa je veliko ljudi, ki mora trpet in 
mora se organizem izsušit. Iz ... ne vem, kako bi rekel, da ... izčrpat.  
 
Kaj menite o evtanaziji?  
 
Zame je življenje nedotakljivo. Absolutno proti. Načeloma večinoma to bolj zagovarja 
leva stran, oni pa bi že najraj, da bi kr zakon sprejeli; samo poslušte, zdej je prišla, 
poglejte, kaj dela ta virus, cel svet pobija, tastare, a zdej boste pa še zakon sprejel, a 
dejte no mir, ker neki je; človek je lahko tudi mejčkn in pozabi na to. Ne, tako je. Če 
je ta možnost zakonsko možna, veste, kako je, sej so zdravniki pa to, prosim, 
bodimo odkritosrčni. Mene zdravi zdravnik pa ta, ki ga zdravi, ta, k je bolan ... če je 
kakšno zdravilo, tudi če je dražje, ga bo dobil, morda, lahko pa ne. To, čeprav 
uradno ne priznajo, uradno smo vsi enaki, samo praviloma se v življenju drugače 
dogaja, kar ni prav. Za vsako ceno ljudje danes ne bi trpeli, ampak trpljenje je del 
življenja, to je življenje. Naučiti se je treba živeti z njim in ga v celoti sprejeti; danes bi 
bili pa vsi samo srečni in bi zahtevali za vsako stvar pravico. Saj vidim to mladino, to 
je čist nekaj drugega. Prodaja se užitek, tako. Sem gledal na televiziji, da se ta užitek 
lahko tudi kupi, potem, ko pa človeka nekaj boli, je pa čisto izgubljen pa depresiven. 
Sprejet je treba odgovornost za svoje občutke, dobre in slabe. Tudi sam močno trpim 
in ni prijetno, ampak sem obljubil Gospodu, da ga bom poslušal.  
 
Menite, da bi lahko kdo spremenil mnenje o evtanaziji z vedno višjo starostjo?  
 
Ja, gotovo kdo; odvisno … jaz ne. Ker vem, zakaj sem tukaj, vem, kaj je moja naloga 
na Zemlji, in to je, da služim Bogu. Vem pa, da obstajajo ljudje, ki se hitro predajajo, 
ki nočejo bolečin in za to so pripravljeni tudi umreti, kar je zelo žalostno, ker na tem 
svetu namreč nismo zato, da bi bili brez bolečin.  
 
Ali ste mogoče že slišali za pasivno evtanazijo? 
 
Slišal sem od sestre, ona mi je to razložila, ker je poslušala neko debato, in pravijo, 
da če nekoga pustimo umreti naravne smrti, da je to tudi evtanazija ... No, ta, 
pasivna … s tem se ne morem strinjati, podpiram to, da te, torej, da ti nudijo nego in 
te pustijo, da življenje gre, kot gre, samo to sploh ne vem, zakaj se reče evtanazija, 
no, ta, pasivna ... 
 
Kaj bi rekli, da je vaš glavni razlog, da ste proti?  
 
Tuki sem rojen, tle sm krščen, tle sem veren, tle pa umrem. Danes trpim, zelo močno 
trpim. Spim 4 ure na noč, izključno pod tableto. Trpljenje težko sprejemam, priznam, 
ker mi razum še dela. Ampak vse bom prenesel, tako sem obljubil Gospodu, in vsak 
dan za to molim bogoslužno branje ... Si želim, da bi lahko seveda imel lepo smrt. A 
veste, kaj so to hvalnice? To je to, reče se bogoslužno branje. Vsak dan so štiri 
poglavja, imamo posebej knjižico božjega usmiljanja, js se največ pogovarjam z 
božjim Gospodom ... Bolnike obiskujem ... js sm venomer kako skopico popravil ... 
Sam sm jo do konca vzdrževal, pa je imela demence, kamor kol sm šel, je šla z 
mano, umival sem jo ... Ene umazane pike ni imela in to je pomemben del umiranja, 
al kako naj rečem, da smo skupaj in blizu, tudi v teh trenutkih. Zavedam se, da 
organizem popušča na vsakem koraku. Naravni proces je, da umreš. Dokler sem 
priseben, evtanazija ni naravna. Jaz verujem v Boga in tudi splava ne odobravam. 
Poglejte, kje smo. Ženska nosi božje, živo bitje in brez razloga ga lahko ubije. 
Absolutno proti. Kakor je božja volja, tako naj bo.  
 
Pa menite, da bi kdo želel umreti samo zato, da osvobodi svojce težkih bremen in 
pritiskov?  
 
Življenje je eno in mogoče tudi, ampak bolj kot stranski učinek. Bi se dogajalo, da bi 
kdo omenil svojcem, da bi rad evtanazijo, čeprav je mogoče na koncu ne bi koristil.  
 
Slovenski zdravnik je celo omenil, da bi kdo zaprosil za evtanazijo, ker bi tudi tako 
sprostil malo državnih stroškov ...  
 
Ja, ta pa ne vem, kakšen zdravnik je bil. Glejte, država jemlje in jemlje, to je ... to je 
težko res. Mogoče spet kot stranski učinek, kot sem že rekel, ampak to mora biti 
nekaj hudo narobe s tem.  
 
Spremljate drugače kaj razprave?  
 
Kolikor je beseda, sem vedno proti, preberem kaj. V domu pa se ne pogovarjamo. 
Mogoče kaj med sestro. Mam dve sestri, sta tudi verni, no, in tam smo govorl o tem. 
Ona pravi – kot je božja volja – in s tem se strinjam. Sej maš druge pripomočke pa si 
vzam življenje ...  
 
Tadej Strehovec, teolog pravi, da evtanazija spominja na nacizem – bi se strinjali?  
 
Ja, razumem, kaj hoče povedati. Ne bi se tako strinjal s tem, ker nacizem je 
nacizem, tam so pobijali vse ljudi, zdrave in otroke. Evtanazija naj bi bila namenjena 
samo zares bolnim in starim pa še to prostovoljno, ni isto ...  
 
Kaj pa menite o zlorabah; se bojite, da bi lahko bili sami žrtev?  
 
No, lahko se zgodijo, zdej, kolk veliko, je pa težko povedati, vsak spodrsljaj pa je 
prevelik in že preveč. Ne bojim se nič, ker sem varen tukaj, ker vem, da je moj 
prostor pod Njegovim vodstvom …  
 
Aktivni in zdravi posamezniki, tudi mlajši velikokrat, se borijo za legalizacijo 
evtanazije. Kako se počutite ob tem? Navsezadnje gre v prvi vrsti za starejše in 
obolele.  
 
Mladih ne obtožujem zato, jaz spoštujem ne glede na vse vsakega, vsak je človek. 
Jaz mislim, da se nihče ne bi smel za to boriti, zato težko odgovorim. Nimam pa nič 
proti mladim, saj kdo drug pa se bo. Tisti, ki je priklenjen na posteljo, verjetno ne. 
Ampak to, tako kot splav, bi morala biti prepovedana tema, to so ponavadi vsi 
liberalci.  
 
Kako bi se počutili, če bi bila evtanazija legalizirana pri nas?  
 
Upam, da se to ne bo nikoli zgodilo in da ne bom tega doživel. Jest, dokler mi glava 
dela, sm tko, k sm rekel, če bi pa odpovedala, potem pa ne vem, kako bi šel, drgač 
pa – dokler sem priseben, jo ni ... To ni naravno ... Js verujem v Boga. Sm dobil sina 
pri 16 letih ... Razlika med prvim in drugim je 16 let, tri sinove imam. In nismo nič 
splava delal, čeprav je bla taka razlika; je pa mela žena en spontani splav – pa 
v kopalnici je neki prala in je točno neki občutila, da se ji je utrgalo, in je prišla potem 
krvavitev. Zadnji je pa tko ... prišel ... Tudi sva ga imela zelo rada. In sam poglejte, 
kaj bi se zgodilo. Zgodila bi se temeljita sprememba vrednotenja človeka. Isto bo, kot 
je danes s splavom, vsak drugi bo usmrčen in vsaka evtanazija bo čisto normalna, 
kot je danes žal normalen splav.  
 
Marjan, 80  
 
Koliko ste stari?  
 
Točno 80 let ...  
 
Kako dojemate svojo starost?  
 
Js sm se zavedal, da sm star, pet let nazaj, nikol nism pomislil na starost in kr 
naenkrt, ah, js sm pa že star ... Ne čutim se star 80 let, dost energije imam, veliko 
hodim, telovadim in imam srečo, da sva se našla z Antonijo, zdej za mano bo ona 
prišla ... Leto pa pol sm tuki, gospa mi je rekla in pol sm se odloču, da pridem, in mi 
ni žal, da sm prišel ... V stanovanju sam bit, je tud težka ... Osamljenost pride 
do izraza ... Zdej sm še njo spoznal in superca, je pa tud mal foušarije ... 
 
Pa vas je strah nadaljnjega staranja?  
 
Pa kako naj rečem, ni me strah ... Upam, da ne bom trpel, strah me je bolečin, 
ampak glej ... Sem aktiven, vozim še avto, zanč sva šla s kolesom vse dol po Viču, 
veliko sva okoli, in to marsikomu ne paše ... Sam, ko pa vidim, kakšni so drugi, jaz 
sem lahko srečen, praktično zmorem vse sam, skrbim sam, skuhano imam tukaj, 
lepo življenje imam.  
 
Kakšen pogled imate na smrt?  
 
Dokler lahko delam, sploh ne mislim, da bi mogel umret, je pa še prekmal … Dokler 
se sam umiješ, si lah srečen, pol morš pa čakat na druge, pol pa je hudo, je bolj fajn 
čim prej umret ... Ampak smrt mi ni noben tabu, se komot pogovarjam o njej. Pač, 
vsak gre, bom pa še jaz enkrat šel ... Ni me strah, sem dal tud smrt žene čez in tisto 
je blo boleče, sam je bila tud zares velika izkušnja, boleča, ampak velika šola. Sva 
bila celo življenje skupaj in tud Antonija mi zdaj pomaga, da pozabim, da odmislim, 
ona je zasedla pomemben prostor, in če ne bi sem prišel, se ne bi nikoli spoznala.  
 
Ste verni?  
 
Js sm vero prav zasovražil kot otrok, imel sem strašno otroštvo in že kot otrok so 
me ... Danes vemo, da je višja sila gor, kaj pa je, pa ne veš, ne ... Ni pa to bog in 
Adam in Eva in nebesa in pekel in ...  
 
Kaj pa menite o evtanaziji? 
 
Jo podpiram, sam ne vem, če bi pač zaprosil za to, ampak bi podpisal za ... Mal bi 




Ja, težko rečem ... Lahko tudi otroci, pa vnuki ... Najbližji so včasih najhujši 
sovražniki, saj veste, kako včasih še v paru se zastrupljajo, pa jim dajo kaj v čaj, ker 
ne vem ... Hočejo biti sami na stara leta al pa hočejo do denarja, a ne ... No, pa tud 
zdravniki, oni imajo tudi svoje interese ... Tud za denar ...  
 
A bi se bali, da bi se lahko to zgodilo prav vam? 
 
Niti ne ...  
 
Pa ste že slišali za pasivno evtanazijo?  
 
Pasivno evtanaziran je človek takrat, ko prihaja do zlorab v zdravstvu. Recimo, ko je 
odkrita napaka in je človek umrl zaradi zdravnikove napake, čeprav bi lahko še živel.  
 
Pa menite, da lahko spremenimo mnenje o evtanaziji med staranjem? 
 
Ja, starejši, kot si, bolj je jasno, da si ne želiš bolečin, trpljenja, muk. Ko si mlad in 
zdrav, nič ne razmišljaš o tem. Ampak so pa tudi mladi, ki so na smrt bolni, oni si pa 
verjetno že takrat želijo, ne rabijo čakat … No, to, bolj kot si bolan, bolj to rabiš, 
nihče, pa naj reče kdorkoli kaj, tudi tisti poduhovljeni, ne bi izbrali slabega življenja … 
Pa tudi, saj, če nisi bolan, pa če ti nič ni, si, ko si star, res slab. Mislim, jaz vidim te 
res stare, ko izgleda, da bi živeli večno, ker so zdravi … Mislim, zdravi, ja, majo 
kakšen slab izvid krvi pa tko, ampak načeloma je to tko v mejah normale … bolijo te 
noge pa potem mišice pa vse, sam to ni bolezen, a ne… ni, sam hodit pa ne moreš, 
in kaj boš pol … jaz, da ne morem hodit, men … Sploh nočem pomislt, jaz sem tako 
aktiven in da ne morem na vrt, bi me sesulo, precej, sam sej ne razmišljam o tem, ne 
smemo tako ...  
 
Kako bi doživljali svojo starost, če bi bila pri nas evtanazija legalna?  
 
Težko rečem, kaj bi se spremenilo pri meni, če bi imeli možnost evtanazije pri nas. 
Sam se niti ne morem opredeliti, ali bi jo lahko uporabil ali ne. Mislim, da dokler nisi 
tam, kjer je hudo, ne veš, ampak, če npr. bi se lahko jutri že zakonsko evtanazirali, 
jaz to ne bi nič drugače doživljal. Moje življenje bi potekalo normalno naprej, bi bil pa 
vesel za tiste, ki jo res rabijo. 
 
Pa se počutite ogroženo, ker o tem odločajo mladi in zdravi, ne pa toliko oboleli?  
 
Ne … Mislim, jaz se ne počutim ogroženo v nobenem primeru, tudi če bi stari 
odločali. Zakaj bi se … 
 
Menite, da bi kdo želel evtanazijo, zato da bi dobil dodatno pozornost s strani 
zdravnikov, svojcev npr.?  
 
Ja, to bi se začelo dogajati. Nekdo, ki je ne bi želel, bi začel ustrahovati svoje s tako 
idejo, tako kot s samomorom, in bi bili samo še večji pritiski v družini ali pa tudi 
v zdravstvu. Tudi zdravniki ne bi vedeli, kaj naj naredijo, če jim nekdo skoz tako 
grozi; to morajo vse zapisovati. Ali pa bi celo ga kar uslišali, da bi se ga na nek način 
rešili; taka je realnost, včasih zelo kurta.  
 
Torej, hočete reči, da bi se lahko nekdo čutil prav dolžnega umreti?  
 
Ma, ne niti dolžen umreti … Ne mislim tako, da bi bil lahko začutil res kot to, da 
moraš nujno, nujno umreti … Bolj kot to iz obupa, depresije, žalosti, pa bi v resnici še 




Koliko ste stari?  
 
73 ...  
 
Kako se kaj počutite ob tej starosti?  
 
Dobro, sicer imam diagnozo shizofrenije, ampak jo dobro kontroliram, saj jo imam že 
par let. Sem še aktivna, mal mi zavidajo, no, nama, Marjan je moj prijatelj in pravijo, 
da sva športnika leta tukaj v domu. Že prej sem bila aktivna, zdej pa sem še sploh, 
on ima kolesa in avto, in včasih sva se kar odpeljala. No, pa sva šla na vrh, zdej se 
sicer ne moreva več, ker smo zaprti, čeprav sva prosila direktorja, če lahko greva 
na en krajši sprehod, pa sva šla. Naju je spustil v kleti dol pa sva šla, sam pol nisva 
hotela nikdar več reči, ker nisva hotela nič tvegati, drugače pa ja, kopljeva pa obirava 
pa še vse, on mi pomaga tudi pri tem, da nadzorujem bolezen, je boljš, odkar je tu. 
Pa sva si različna, nisva čisto ista, ampak se imava lepo in to tudi vpliva na vse 
potem okoli ...  
 
Pa se kaj obremenjujete z nadaljnjim staranjem?  
 
Ja, malo pa se, ja. Kar vsako leto sem starejša, včasih kar pomislim, koliko jih bom 
še štela, pa me je strah, da preveč, pa da ... Sem že drugače podpisala, da nočem 
tistega zdravljenja, da če se mi kaj zgodi, da me ne oživljajo. Nočem, ker nočem biti 
rastlina, pa da me kopajo pa umivajo; to ni več življenje potem, sem tud drugim vsem 
povedala, upam, da bodo upoštevali. Pa tud za evtanazijo bi podpisala sama, če bi 
jo mel, sam to pri nas še ni, ampak drugod v tujini pa je, mislim, sej ne bi še, zdej še 
ne, ker se mam lepo, lepo obdobje imam, je bilo včasih težje v življenju, kot je sedaj, 
ampak, če pa tako, da bi bilo nekaj hudega, pa bi. Tudi bi podprla nekoga drugega, 
bi bila tudi zraven, če bi bilo treba, me ni strah, saj smrt sm že videla od blizu, pa 
pomembno je tud za umirajočega, da je nekdo zraven ... ne moremo vedet, kaj on 
misli, pa kako se počuti, mislim, da to veliko šteje, če ne umreš sam ...  
 
Kaj pa smrt; se tudi same smrti bojite? 
 
Ne, smrti same se pa ne bojim, to mi je pa vseen, sam da bi takoj šla, takoj pa hitro. 
Sej, kaj pa boš. Sam nikol se je nisem bala, tud če sm bla mlajša, mi je bilo vseeno, 
kdaj umrem, kar je kar hecno, no, sej ne, da mi je zdaj čisto vseeno, bi še živela, 
ampak jo pričakujem, pa sprejemam tud, vsak človek mora na tem svetu enkrat it 
pod zemljo, ni druge. Sej tistemu ni težko, težko je okolici, ampak se predela, sej ko 
si enkrat toliko star, potem se navadiš tudi s smrtjo srečevat, ker je skoz v tvojem 
življenju, jaz sem imela veliko bratov in sester, pa sva še dva ostala, pa starše, 
babice, to je vse pol na tebi, to ni druge, in zdej je vedno manj hudo. Saj je hudo, 
sam mogoče manj, par mesecev pa predelaš, pa ohraniš vseeno lep spomin, pa 
greš naprej, ker veš, da ne moreš čisto nič spremeniti, pa tudi če bi kdaj rad.  
 
Omenili ste, da bi podpisali tudi za evtanazijo. Kakšen pa je vaš pogled 
na evtanazijo?  
 
Podpornica sem, bi podpisala za, brez dvoma. Če majo druge države, ne vidim 
razloga, zakaj mi ne bi imeli. Za moje pojme bi to morala biti svobodna odločitev, to 
je temeljna pravica, tako kot je splav, volitve, to, da ženska lahko vozi avto, da se jo 
spoštuje, da lahko hodi v službo; to so vse pravice. Glejte, saj to je čisto 
prostovoljno, tisti, ki bi bil proti, je pač proti, to spoštuješ in to je to, saj to nič ni 
obvezno, a ne. To samo je za tiste težke bolnike, in če kdo misli, da ti ne obstajajo, 
naj kar pride malo k nam, no, al pa v drug dom. To smo razdeljeni po nadstropjih in 
tam v prvem štuku je najtežje, oni morajo imeti vedno nadzor, ker mi pa ne, mi ne 
rabimo vedno nadzora, smo lahko srečni. Pa včasih nanese tudi debata in potem se 
vedno najde en, ki veruje in veruje kar v neskončnost in govori, da ne smemo, ker bo 
bog ... kako pravi, ne vem, kako pravi, užaljen ... pa kdo bo užaljen ... pa mu noben 
nič ne reče, se mu niti ne upamo, ker to je že vnaprej izgubljena bitka. Jaz drugače 
imam zakramente pa vse, ampak nisem nikdar nasedla temu, to se tud z Marjanom  
pogovarjava potem, da je hecno, sam on sovraži vero, jaz je ne. Da bi rekla, da jo 
prav sovražim, je res ne, jaz spoštujem vse ljudi, samo to, da pa tako močno vpliva 
na evtanazijo, to se pa ne strinjam in to je ta vera povsod. To povsod, pri vseh teh 
odločitvah je, namesto da bi bili znanstveniki, jaz sem bila tudi matematičarka in 
dobra pa verjamem v znanost, zdej ne vem, kaj se dogaja, no, več nisem toliko v 
stiku, sam številke, to pa sem imela rada, pa arhitekturo ... take natančne stvari, pa 
pregledne, ne pa to verovanje zgoraj nekaj.  
 
Imate kakšen protiargument, zakaj je evtanazija vseeno lahko nevarna? 
 
Ja, to, da bi potem koga tako napačno ocenili, pa bi potem umrl ... Al pa ... ne vem ... 
težko rečt, saj to je težko, mogoče bi se zgodilo kaj s strani svojcev, da se zmislijo, 
da si želi, sploh za tiste, ki ne morejo več govoriti, pa tako ... Mislim, bi bil kakšen 
primer, ki mogoče bi se ga moglo drugače obravnavati, ampak to je življenje, to je 
čisto povsod ... Ni enega področja, kjer bi vse štimalo ... Sam tega bi bilo malo, 
preko teh naših zakonodaj, jaz upam, da bi bilo strogo ... Jaz imam dobre odnose in 
z ljudmi pa tud zdravniki; zdej, da bi imela sama tako izkušnjo al pa da bi poznala 
koga, to ne ... Sam poznam pa ljudi, res jih, ko slišim, kaj vse se dogaja ... Da jih 
niso hotel vzet na preglede, pa jih pustili čakat dolge ure na hodnikih, pa so pol tam 
se jim je stanje takoj poslabšalo; če bi prej ukrepal, bi blo boljš ...  
 
Pa bi se bali, da bi imeli tako izkušnjo, da bi se vam zgodilo kaj takega, mogoče 
zloraba ali nepravilnost? 
 
Ja, sej pravim, da moram potrkat, ampak js hitr pridem na vrsto, fajn zdravnike 
imam, ker eni tud skoz sam jamrajo, pa ta ni v redu, pa un ni v redu ... Pr men tega 
ni. 
 
A ste že slišali za pasivno evtanazijo?  
 
Ja, sem slišala, to rečejo tukaj pri nas, to sem se naučila od naših zdravnikov pa 
sestr. Slišim kdaj tako tako, drugače pa se hecamo s tem ... Glej, glej, saj če ne bo 
druga, te bomo pa evtaniziral ... Pa to mislimo to, da te pustijo pri miru, a ne, da te 
ne hranijo, ker ne moreš goltat pa tako, ne mislim, da bi ga zares tako ubili. Sam pa 
vseeno se mi ne zdi ustrezen pojem, ta evtanazije ... Verjetno je evtanazija lahko 
samo ena, zakaj bi rabili dodatne kategorije.  
 
Ali mislite, da lahko mnenje o evtanaziji spremenimo s tem, ko postajamo starejši?  
 
Ja, dobro vprašanje, bolj kot si star, bolj si bolan. Odvisno, verjetno je več 
odgovorov, tisti, ki sledijo prepričanju, recimo, verskemu, potem verjetno ne, ostali 
pa, ja ... Težko rečem. 
 
Pa vas kaj skrbi, da bi nekdo iskal pozornost s tem, ko bi govoril, da želi evtanazijo?  
 
Zase vem, da ne bi nikoli ustrahovala svojcev s tem, da bom šla kar pod injekcijo, če 
ne bi mislila resno. Verjamem pa, da obstajajo tudi takšni, ki s tem želijo biti v centru 
pozornosti in ne znajo drugače.  
 
Pa menite, da bi lahko kdo se čutil dolžnega umreti, recimo, da bi zares želel umreti 
samo zato, da olajša družini stvari, državi celo finance; bo manj financ zanj 
porabljenih ...  
 
Ne, to pa ne … Mogoče bi kdo to naredil, ampak to bi bilo iz neke stiske … Če si 
želiš evtanazije, si jo želiš, ker ne zmoreš več zaradi bolečin, trpljenja, mučenja … 
vsakodnevnega mučenja … 
 
Kaj pa to, da se mladi in zdravi, vitalni, ki se zavzemajo za evtanazijo, pravzaprav 
borijo za vaše pravice? 
 
Edino pravilno … Jaz svoje vnuke opominjam in jim govorim, da naj imajo malo 
svojega aktivističnega duha v sebi, to je vse nekaj pasivno. Spomnim se, da mi smo 
bili vsi kolegi in kolegice, zunaj se upirali, pisali, peli, danes pa vse na teh 
računalnikih visi in dela bedarije.  
 
Kako pa bi doživljali svoje dneve, svoje življenje, če bi pa res legalizirali evtanazijo 
pri nas? 
 
Rada bi zaspala brez bolečin, samo evtanazija mi ne bi nič olajšala dnevov trenutno, 
ne bi se počutila bolj srečno. Saj, če nisi bolan, potem je sploh ne moreš koristiti. 
Smrt sprejemam in zaradi mene, tudi če me pobere v eni uri, samo želim si, da bi 
zaspala in da ne bi nič vedela. 
 
Pa menite, da bi morala biti visoka starost dovolj za evtanazijo – ali tako, kot ste 
rekli, da če nisi zares bolan, je niti ne moreš koristiti?  
 
Ja, mislim, kolkr jaz vem, moraš bit bolan, sam sej ko si enkrat tako star, si prej ko 
slej bolan – mislim, hočem rečt, mogoče nimaš prav diagnoze od sestre, bolnika, 
sam to ne pomen, da nisi bolan, saj eni se tako mučijo in mučijo, ker so tako stari in 
izčrpani, no, pa so žive rastline … Jaz bi tud npr., tistim, po kapi, k nič ne vejo, 
mislim, zase vem, da bi probala takrat naredit vse, da dobim injekcijo, pa tud če bi 
bla res mlada, al pa stara, sej je vseeno, da me doleti, da sem čist hroma, da niti 
mazinca ne premaknem, ker to se dogaja, pol jst to neb mogla, js to dvomim, da kdo 
najde lahko upanje, mislim, hudo mi je za take, pa še povedat ne morejo, kaj bi oni 
želeli, zares, zares hudo. 
 
Milena, 75  
 
Koliko ste stari?  
 
75 ...  
 
Kako se počutite ob tej starosti? 
 
Počutim se odlično, za tako počutje pa so zaslužni ljudje okrog mene in moja močna 
volja ... Da sem dobro, je moja zasluga, saj brez redne telesne aktivnosti postaneš 
zaspan, utrujen in brezvoljen.  
 
Kako dojemate nadaljnje staranje in minljivost let? 
 
Staranje se mi zdi normalen človeški ritem, kjer je staranje nekaj normalnega in tako 
ga tudi jemljem ... Leta bežijo hitro, kar pa se mi zdi tudi prav. Mislim, da če ti je 
dobro, čas hitro beži in spomini so lepi. Kadar ti je hudo, se dan in noč noče končati 
in takrat leta minevajo počasi ... Vsak človek enkrat umre in na tem svetu imamo le 
približno 100 let, ki jih lahko gledamo prej, kot umremo ... Potem pa se življenje 
konča, in če je prav, je telo utrujeno in mirno zaspi. Smrt je konec delovanja 
človeških organov, in če ne delujejo, telo ne more poganjati svojih črpalk in odmre in 
to se mi zdi čisto naravno ... Strahu ni, vprašanja pa imamo vsi, kako je potem in kaj 
se zgodi ... Nekateri pravijo, da gremo v nebesa ali pekel, a vprašanj je veliko ... 
Morda pa so zdaj nebesa in pekel, pa ne vemo, da smo že tam, ker ne vemo, kje 
smo bili prej ... Zato mislim, da se po smrti kaj dosti ne spomnimo tega življenja in 
zato ne trpimo za tem življenjem in me ni strah.  
 
Kakšen odnos imate do evtanazije?  
 
Evtanazijo vsekakor zagovarjam in mislim, da bi moral vsak človek imeti svobodno 
možnost mirno odditi brez bolečin ... A dokler ni človek na meji življenja in smrti, si je 
težko predstavljati, ali bi jo v dani situaciji sprejel ... Če bi bila na voljo v Sloveniji, bi 
se za to prav gotovo odločila, če bi bilo možno. Za tujino ne vem, a če bi bili postopki 
dovolj enostavni, bi raje izbrala par let krajše življenje kot življenje na cevkah 
brez možnosti ozdravitve ...  
 
Pa mislite, da se lahko mnenje o evtanaziji spremeni z leti? 
 
Ja in ne, oboje. Včasih tisti, ki so najbolj glasni, potem spremenijo mnenje. Recimo, 
soseda, še tam, kjer sem živela prej, kjer smo imeli hišo, je govorila, da ne bo nikoli 
dovolila, da ji moški grozi ali pa da dvigne roko nad njo; no, na koncu je bila ona 
edina, ki je trpela največ nasilja, psihičnega in fizičnega, mi pa še nismo vedeli. Pa 
skoz je govorila, da bi ona takoj šla, da če bi se enkrat zgodilo, je, to, to ... ni 
povratka, potem pa pri njej so bili pa kar trije, to je tako, ko seveda imaš nekoga rad 
pa ko izkusiš nekaj groznega na lastni koži. In mogoče bi bilo tako tudi z evtanazijo, 
da tisti, ki zdaj pravi ne, bi prvi ob bolečinah izkusil to res mučenje in si premislil ... 
Drugi pa spet ne, bi vztrajali na svojem, odvisno od človeka ... Ampak, mislim, tudi 
da ko si enkrat tako star, veš, da si odživel svoje, sploh, če so ti že vsi pomrli, otroci 
imajo svoje življenje, jaz mislim, da si pripravljen zapreti oči, ne vem, mogoče se 
motim, ampak jaz mislim, da sem tak tip, da bi z eno starostjo, eno visoko, sploh tam 
čez 100, bila čist pripravljena tud za injekcijo.  
 
Ali ste že slišali za termin pasivne evtanazije? 
 
Ne vem, mislim, da ne ...  
 
O pasivni evtanaziji govorimo takrat, ko prekinemo zdravljenje, saj ni več pomoči ... 
Kaj menite? 
 
Ja, jo podpiram ... Človeka moramo pustiti umreti ...  
 
Bi lahko podprli bližnjega, če bi izkazal interes za evtanazijo?  
 
Če bi si bližnji želel tega, bi vsekakor podprla njegovo željo, če bi bilo brezupno in 
v nadaljevanju le vidno trpljenje ... 
 
Se vam zdi, da bi lahko evtanazija odprla prostor zlorabam?  
 
Vsekakor je vprašanje zelo vprašljivo s tega vidika ... Ni vprašljivo z vidika 
človeškega dostojanstva dostojne smrti, ko je za to čas. Zlorabe so vprašljive s strani 
dedovanja, saj je velika verjetnost, da bi se dogajale, kakor se zdaj dogaja, da 
poizkušajo nekateri dobiti dediščino z raznimi pretvezami in komaj čakajo, da ta 
oseba umre ... Mislim, da ljudje že zdaj, ko si obetajo kakšno dediščino, poizkušajo 
vplivati na izid dediščine in prepričujejo ljudi, naj zaupajo le njim, in zato ti ljudje 
nimajo stika z realnimi dejstvi. Včasih jih tudi ločijo od ostalih obiskov, da ne morejo 
obiski vplivati na njih ... Mogoče je tega celo več, da jih kar zadušijo ponoči, to sem 
gledala enkrat po TV, da se res dogaja v Ameriki, človek si težko predstavlja te 
grozote ... Zdej, če se dogaja to za štirimi stenami, ja, pol bi se najdel kak primer, ki 
bi bil tukaj tudi kršen; kot povsod, a ne ... Sej kje pa je še kaj pošteno, prav nikjer ...  
 
Bi vas bilo strah, da bi se lahko kaj tako groznega vam zgodilo? 
 
A da me kdo zaduši? Ne, js se to nč ne bojim, js sm mela odličnega moža, za vse je 
poskrbel, no, pa ga ni več, tko da me nit ne more ... Tle so pa že vsi bogi, ni več 
moči v rokah, hehe ...  
 
Mogoče, da bi bili žrtev zlorabe, da bi se zdravnik zmotil? 
 
Ne, to tud ne ... Kr ne ... Ne vem ...  
 
Kako pa bi vi doživljali svoj položaj, svoje staranje, če bi bila evtanazija v Sloveniji 
legalna? 
 
Bolj bi mi bilo v nekakšno uteho, ker če bi imela velike bolečine, potem bi vedela, da 
če ni možnosti ozdravitve, imam še vedno na voljo nebolečo smrt. Ampak mislim, da 
nisem edina, mislim, da bi si vsak po tiho želel, da to obstaja ...  
 
Prej sva govorili o zlorabah; bi se vi bali, da bi sami postali žrtev zlorab? 
 
Mislim, da tud pomislila ne bi na to ... Jaz bi čisto zaupala ... Pa tud, moji doma vejo, 
kakšne so moje želje, in če bi bila v slabem stanju, potem bi jim bila hvaležna, da bi 
mi pomagali do evtanazije, če se ne bi več zavedala ... Ne rabijo mene nezavestno 
previjat pa po cevkah hranit ...  
 
Kakšno je vaše mnenje gledano s teološkega vidika, da je vsako življenje vredno, 
tudi če je polno trpljenja in bolečin?  
 
Religije ne podpiram, ker človek ne bi smel trpeti samo zato, ker so to z nekim 
zakonom določili ljudje, ki pa nimajo pravice o tem odločati. Se pa strinjam, da je 
vsako življenje vredno človeka, dokler lahko človek sam odloča o sebi, se neguje in 
skrbi za svoje telo ... Ko se telo ne zaveda svojega obstoja in je prepuščeno 
zdravniškim cevkam, pa ni več enako in ni naravno ...  
 
Ali menite, da bi lahko nekdo zaprosil za evtanazijo zgolj zaradi tega, da ne bi bil 
v breme svojcem, kljub temu da bi želel živeti naprej?  
 
Mislim, da ne. Mislim, da ko si na tej točki in si želiš živeti naprej, se ne oziraš 
na svojce, ampak veš, da je življenje tvoje ... Če te imajo radi, ti bodo pomagali, če te 
nimajo radi, pa te bodo pustili samo, ampak zaradi tega ne boš vrgel puške v koruzo, 
ampak boš naprej živel s svojimi spomini v svojem svetu, pa čeprav bo to svet 
razočaranja ... Vsekakor pa evtanazija ni vprašanje okolice … ampak posameznika 
do kvalitete življenja brez trpljenja bolečin, kjer se življenje končuje ... Konec koncev 
pa, kdo si ne želi umreti, ko bo za to čas, v sanjah svojih lepih spominov ...  
 
Kaj pa, da bi govoril, da si jo želi, zato, da bi bil bolj opažen? 
 
Ja, tako smo mi imeli doma ... ker je skoz govorila, da hoče umret, ker ji ne dajemo 
za jest pa take stvari ... grozne stvari, skrbeli smo za njo pa od jutra do večera ... 
Sam to nas potem ni več premaknilo, smo se smejali, ker je to govorila samo zato, 
da je bila skoz v centru, pa od vedno je bila tako mal bolj žleht ... To je pa isto ... Kdo 
bi govoril tja nekaj v tri dni, pa sploh ne bi mislil resno ...  
 
Pa še to, kaj menite o tem, da se za evtanazijo pri nas zavzemajo predvsem mladi, 
zdravi ljudje s polno življenjskega elana ... Na nek način to pomeni, da odločajo 
o vaši usodi ... 
 
Jaz mlade spodbujam v vsem; ko si mlad, si mlad in takrat ti možgani čisto drugače 
delujejo ... Niti ne zasledim, da bi bil to nek mladinski projekt ali pa nek projekt 
za mlade ... To ne; zdej tisti, ki pa odločajo, so pa seveda vsi zdravi, sej politiki bodo 
nazadnje o tem odločali, s tem se mi ne zdi čisto nič narobe.  
 
 
 
 
